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LAU EKITALDI  
ta azken-zati edo epilogoa dun eresantzerkia  
, 
ARESE'tar Emeteri'k neurtitzeratua  
Gure • Yakintza • ko antzerti atal auxe atze ^iko an- 
tzezlari ospatsuen idazkiekin osotu degu oraindafio- 
koan. 
Gaur, euskal antzerti be ^ i bat, oso-osoan, agertzen 
degu ; A ^esi tar Emeteri, olerkari bikaiñaren •Leido• 
deritzaion eresantzerkia.  
YAKINTZA. 
• NERE BIDEAN • argitaratua dagon • ZARA •'ri 
neurtitzak elerti-arauz edo befiepein txukun xamar  jantzi, age^aldi geyenak aztar be ^iaz eratu, gogai oke-
fak zuzendu, ta bestelako idazpurua, • LEIDOR •,  
ezafi diot. Laburtzeari dagokion eraz antzeznotin bi  
kendu, ta beste batzuen izenak aldatu ere bai. Eresan•  
tzerki au, gafierakoan, susno ta muin lengo • ZARA • 
berorixe da. 
Garai batean gogozko zitzaidan asele bat iraku ^ i ta 
beraren tayuz idatzi nuan • ZARA •. 
• LEIDOR • onek aren jato ^i berdifia, beraz.  
ANTZEZNOTIÑAK 
LEIDOR ( Aintzindaria )  
KOLDA (Leidor'en emaztegaia)  
ENTXO (Zoratzalea)  
MUSKIN (Sorgiña)  
TXONDAR (Entzute aundiko  
gudari zaar eta epaleen baz-  
kintzako lenenburu)  
ZELAI (Olerkari ospetsua ta 
biga^en epalea)  
GOITI (Leidor'en osaba)  





Andre Muskin sorgiñaren a^obia. Sa^erako gañean aker-buru ta 
beste sorgintaluren batzuek. Ba ^enen, pertz aundi bat zintzilika. 
Lenengo Agetaldia 
ENTXO. fiero MUSKIN 
ENTXO. Aizaro nasi gaur !... Tximistaren 
keñu zo^ otz-biyu^ ia 
odoi beltzetan sastaka dabil 
laster jasa izuga^ ia.... 
Garai txa^ean begitara zait 
alezune»-ko basadia. 
Aterperik ez ote..? Ara or 
norbaiten bizi-tokia! 
MUSKIN. (A ^obitik irtenaz) Atoz! Izu-la ^ iaz 
ez ibili geigo. 
Nora zoaz ain a ^ ats 
ilunean, Entxo? 
ENTXO. (Ikaraz) Nor zeta? 
MUSKIN. 	 Ez bildurtu; 
zaude, zaude lasai! ; 
 Ameron'go Muskiñ'ek 
etzaitu galdu nai. 
Gaiztoen lagun eta 
ongileen etsai, 
nere sorginkeri au 
laster zure pozkai. 
ENTXO. Andre Muskin!.. 
MUSKIN. (A ^obian orain) Eseri. 
Ekaitzaren osiña 
alberatu arte 
nerekin batez, Entxo, 
emen egon zaite. 





Erniyo'ra noa ta 
be^asi (1) nai nuke. 
MUSKIN. Sumiñaren sumin-gatez 
Leidor nik madarikatu! 
Bere emaztegai Kolda'ren 
kutun izango zera zu. 
ENTXO. Eziñago zail deritzat 
Kolda'k ni maiie-izatia. 
MUSKIN. Itz egiozu ta berak 
zuri pozaren argia... 
ENTXO. Amets on bat iduri zait 
egiten ari naizela. 
MUSKIN. (Biziro) Baikor zadakit! Iñardun 
esan dizutan bezela! 
Orain... tori belar-usai 
gozo darion mistela. 
ENTXO. (Edantiar) Zorionez ixur bedi 
nere kolko lego^ era! 
(Loak artzen du. Entxo lo dagon bitartean, Muskin' en sorginke- 
riak: zerbait entzuten-edo belatia leze gañeko aitzari atxiki; gero, 
eden-ontzi bateko muskar-iroa zakonera ixuri; azkenez, atobiko pertza 
makitaz ikututa iru tintiñ-ots j o diran une, berebiziko zarata 
sortzen da): 
Sorgintaldea. (Ba^endik) Ja! ja! ja! ja! 
ju! ju! ju! ju! 
Andre Muskin, andre Muskin 
azkai zoroen e ^ egin! 
Entzun, entzun! Jai-algarak 
oyar bizia darabil! 
Gaberdia gure lagun, 
t'ekaitza bera -re sorgin! 
Azti geranon zarata 
garaitze baten txaranbil. 
Ju! lu! lu! ju! 
ja! ja! ja! ja! 
Andre Muskin, andre Muskin 
azkai zoroen etegin! 
(1) Reanudar la marcha. 
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(Abesti on entzuten dan aldi berean, Muskiñ'ek ontzi zar batetik 
sugar biziak sortarazten ditu). 
ENTXO. (Beingoz irazati) ¡Zer irabio ta sortze gaizto 
algaraz or utsunean? 
MUSKIN. Sorgiñak, Entxo, zure bidezai 
goizargitu bitartean. 
ENTXO. Eske ^on zu'ri, abegi ona 
ziñez egin didazu-ta. 
MUSKIN. Igeslari bat zeran ezkero 
laguntzarik ezin uka. 
BIKAR 
ENTXO. Kezka latien gogor-samiña 
arindu zait bat-batean, 
eriotzaren itzalik orain 
et det ikusten au ^ ean. 
Argi eder bat piztu da nere 
gogo ta irudimenean; 
txit alai egiz banijoake, 
ta sati, Kolda ikustean, 
itxaron dena ipiñiko det 
zure almen sorgiñean. 
MUSKIN. Nere laguntza dezunez orain 
befasi zaite bidean, 
Ernio'raño erabat ibil, 
yafai gora zuzenean. 
Aisa ta pozik yoango zera 
aldaparik zalenean; 
gau onek lengo naspil gaiztorik 
ezpaitu zure aufean. 
Zoazkit, Entxo; sinismen dena 
iduki nere esanean! 
EXTALKIA 
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BIGA^ EN EKITALDIA 
Zapi margoztu bat, onela: Ernio'ko ikuspegia. Mugaldean, 
Aitormendi'ren erpiña, sartaldera jeisten ari dan eguzkiz doi-doi 
argitua. Use batetik lañoa goirantz. 
Lenengo agetaldia 
Eskubi-aldetik ZELAI, TXONDAR eta gudari batzuek 
ZELAI. 	 Garai eztitsu! Eguskiaren 
izpi emeño sotilak 
Aitormendi'ri muñeginbera 
uki dute aitz-erpiña. 
Une on, eder, une berezi!, 
otoi -giro atsegiña! 
Ama Lufa'ren otoi bat ere 
ain gozo dan bere ixila. 
TXONDAR. Ilobi-baso zafetik aroiz 
sortu da laño txuria. 
ZELAI. 	 Arnas ezilkor bat ori, gure 
asaben susno garbia. 
TXONDAR. Cudozte batek asaldarazi 
abitzez degun pakea. 
ZELAI 	 Okefak ezin beñere maita 
zuzenerako bidea. 
TXONDAR. Beren lufetik onera datoz 
zimatxar buru-bela ^ i; 
ikusten danez ez dute izanai 
a^ otz oek nekazari. 
ZELAI. 	 Lufa landuaz pakean emen 
bizi nai beste zalerik 
degunaren bidez iñori 
igiten al-zaio gaitzik? 
Mano beltza zertako dabil 
of en isiti?.. 
óudamutilak. 	 Alpe^ ik! 
Gure mendietan iñoiz ere 
ez du egingo kabirik! 
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TXONDAR. Izatez datorkio 
biztun bakoitzari 
egoki zaion sena... 
ZELAI. 	 Bai; sortzez nabari: 
azkona ^a nar eta 
mirua egalari, 
aitortu bear gaya 
berez duenari. 
DENAK. 	 Bereztasun au iñork 
ezin kendu gu'ri; 
euskota ^ak aintzindar 
len, orain ta beti! 
Biga^en age^aldia 
Lengoak eta ENTXO. Gero ERKO 
ENTXO. 	 Onuntz-bideko maldari 	 galen 
emanik al-bezin azkar, 
zuekin batez erasotzeko 
zaletasunak narakar. 
TXONDAR. Ongi eto ^ i. 
ENTXO. 	 Garaiz jakin det 
gudari-asmalda zakar 
batek iritxi nai dula gure 
mendietara su ta gar. 
TXONDAR. Egundaño ez! Enda bakoitza 
nausi bere abe ^ ian! 
ENTXO. 	 Adore bizi berorixe bart 
izanik biotz-mamian, 
utats ariñez oin eta gogo 
ibili naiz gau guzian. 
TXONDAR. Iskilurik bai..? 
ENTXO. 	 Ona konkor dun 
aritz-makila nik emen, 
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rleizala ^e»-ko basoan atzo 
auskeraz ebaki nuen. 
TXONDAR. Egokí zatoz. 
ZELAI. 	 Kemensu, jator. 
ENTXO. 	 Eraso nai det lenbailen!; 
zer gai afotzek mendi-mendiko 
makil onek ainbat almen? 
ERKO. (Leyatsu agertu ta Enxo'ri gogor) 
Zentzugabe ta gaizto zu, nola 
lu^ak irentsi etzaitu? 
Nola ez dire baña zure gain 
malkor guziak amildu? 
(Besti guziei adiraziaz) Zital, biyu^ i, txe^ en bat au-ta 
gure ikurpean ez artu! 
ZELAI. 	 Zer gaiztakeri?... 
ERKO. 	 Otxabio'ren 
seinea onek sakitu. 
ENTXO. (Durduri) Zoaz emendik! 
ERKO. 	 Alpe^ik zure 
izkutura jo nai ori; 
naiz kerizatu eriotzaren 
itzala zurekin beti. 
TXONDAR. Gero zer egin agindu arte 
erale au a^obian 
sar ezazue. Pizti edentsu 
bat geigo pizti-tokian. 
(Aizkoldari biren artean Entxo ezker-aldetik ateratzen da. Beste 
guziak eskui-aldetik, neurtizki au abeska joaten dira: 
Ilargiaren zuriz 
luía yantzi da; 
goazen basagaraiko 
ilobidi'ra! 
Iruga^ en agetaldia 
(Lengo zapi margoztua jaso ta ikuskin au ageri da: llati aundi 
bat ereñozti-ba^en. Aldetan lore-sail bana. Inguruko erpin-xedetik 
ilargiaren borobila geldi-geldiro azaltzen ari zaigu. 
DENAK. (Batendik) Ilargiaren zuriz 
luía yantzi da. 
lo 
Goazen ilobi za^ ak 
dauden tokira! 
(Leidor, Zelai etagudamutilak anixeztokian orain; guzik ilargira 
begaldi). 
LEIDOR. 	 Ilargi eder, ilargibete, 
Yainkoaren geznaria: 
Ongi etofi, aldezko izan 
bezaigu zure argia! 
Ez gera odol-ixuri-zale, 
bañan etsai-kataxia 
entzun degu ta laster izango 
da gure jazar zolia. 
Ekite beroz guk irabazi 
nayaren berdin-saria 
ufengo ilargiz eman iguzu, 




Adur oneko gizon paketsu 
biziro txaloga ^ ia, 
paketasuna mugaz abesten 
ari dan olerkaria. 
Gaur bestelako egin beafa: 
areyo -sail nabasia 
sortu da bean eta guk emen 
gudaufeko otoitz-aldia... 
Ilargi eder, ilargibete, 
Yainkoaren geznaria; 
aldezko zaigun ikur deritzat 
zure agerpen aundia! 
Baste guziak' Biyar garaitze ta u^engo ilargiz 
goreneko jai baten argia 
eman iguzu jai-buru izanik 
zure borobil ikusga ^ ia! 
LEIDOR. 	 Zelaira egun-argitzez irten 
bear degu-ta goizarte 
atseden bigun, gozo bat izan, 
lotara yoan zaitezte. 
Gabon, gab on!.. 
(1) Jai aundi batez pozkai ori. 
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DENAK. Gabon, gabon! Biyar 
goizaldean gure 
biotz eta besoen 
inda^ a gargle! (Abeska dijoaz). 
Lauga^ en agetaldia 
EGAPITXIAK 
Lorategitik irten eta igiera politaz jolasten diran batez: 
Lore-kolko bigunetik 
sorturiko egapitxi 
guziok gau ixilean 
jolasten gera ederki. 
Iza^ak ere bai, aral.. 
izartxoen jolasa da 
ibayaren gardenean 
dirdaritze polit ori. 
Ega txuri-go ^ iaz guk 
sare meño bat irazi; 
lorez-lore baigabiltza 
pinpilinpauxen irudi. 
Noranai, gora ta b era, 
dirdiraz yorizten gera, 
ta gure argitasunez 
emengo baratzak argi. 
(Alditxo batean orain ixilik arinketa batzuk egin ondoren, be ^ iro 
abeska ta lengo irabiz). 
Pozik emen: ipar-aize, 
baratz eder, iturbegi..., 
eragile ain garbiak 
emakor zaizkigu beti; 
ta gure pozaren ama 
Aratziñe maitea da, 





(A ^obia dirudin zapi margoztu bat) 
Lenengo agetaldia 
ENTXO 
Entxo buru-makur eserita dagon bitartean, Leidor'ekin zelaira 
dijoazen mutilen abesti au entxuten da: 
Agur, basama! Gu noiz 
itzuli-zai edo 
ez dezu baka^ aldi 
luzerik izango. 
A^ otz oek igesi 
gero ta areago 
zalaparta bizian 
¡bay la^ i yoango!: 
gudariek añenka, 
zaldik sudar-aspo. 
ENTXO. (Zutik) Egiñalean igeska 
itxaro batez netoten... 
Nun orain andre Muskiñ'en 
sorginkerizko laguntza? 
Gero zer?.. Ez det sinisten 
zorion-izpi bat ere 
arki nezakenik emen. 
— Kuku, kuku, kuku... 
—Abetxar! Areyo zait 
kuku-ots aztia; 
estu nago... keskaren 
liztotez josia. 
Ziraun-a ^ óbi onen 
ilunpe nasia 
baño beltzago nere 
barneko ilundia. 
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Biga^ eu agetaldia 
LENGOA ta GOITI 
GOITI. (Eskui-aldetik azalduaz) Otxabio'ren seme 
apal, zindoari 
zor aundi bat orain... 
ENTXO. (Astigabe) Esan, esan, Goiti! 
GOITI. 	 Gaurdanik etzera len 
bezin e^ uka^ i; 
Mutileder'ek, (1) Entxo, 
barkapena zuri... 
ENTXO. 	 Lafi negoan... 
GOITI. 	 Irten ziñezke 
leze ontatik 
zabal argira. 




(Joaten dira bakoitza bere aldetik). 
Iruga^ en agetaldia 
Zapi margoztua faso ta ezkefeko aidera zuaitz eder baten keriz-
pean Kolda'ren txabola ikusten degu. Langa dun txabolako ertzetik 
esi bat eskuira zuzenean; esiaren geretatik bidetxior bat gora-zear. 
KOLDA. Bereala MUSKIN. ENTXO gero 
(Kolda zuaitz-ondoan argilo dago. Muskin urbildu zaio ta kopet- 
axalean edo alik bertena iru-lau aztikur egin ondoren algaraz 
itzuri da). 
KOLDA, 	 (Bat-batean ernai-zut) 
Algara bizi on nundik sortu da? 
nork egin?.. Entxo! (berau azaltzen dan 
aldi berean) 
Nola zu erren..? 
(1) Mutileder, Otxabio'ren semea. 
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ENTXO. 	 Mats luze ta gaiztoak aika 
erabili nau. 
Zein eder baña goizeko nere 
aldarte on au! 
KOLDA. 	 Zori alaiga^ iren bat..? 
ENTXO. 	 Atsegin bikoitza; 
sendatu da Mutileder, 





KOLDA. 	 Barkapen txaloga ^ ia! 
ENTXO. 
	 O^ e1a baitzegokion; 
bera lenen asi zanez 
ain itxu eraso nion. 
Pakezale naiz ; 
 makurkerizko 
pinda^ ik etzait 
beñere sortu. 




ENTXO. 	 Argitufi eder zu, 
oztinbegi maite!.. 
Orein egarbera bat 
bezin edan-zale 
pozik natorkizu ta... 
KOLDA. 	 Zer gerta zait..? Ene!; 
biotzak zer eragin..? 
ENTXO. 	 Zuaitzari ostoak 
ipa^ aren bide 
emaro igi zaizkio; 
of-eta gu ere 
zerutiko ipar gozo 
bigunaren mende. 
Li1i zoragatia! 
KOLDA. 	 Entxo!.. 
ENTXO. 	 Kolda maite!.. 
KOLDA. 	 Gezi bat biotzean 
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dardaraz josi zait. 
Atera nai ta... ezin! 




maitaroa ba ^ enen 
guk zori berean. 




Txabol ikuz bat ango 
aitz-aldamenean. 
(Norbait urbil zaie ta Kolda'ri ezer esateko unerik gabe, berber- 
tan izkutatzen da Entxo. Kolda  Mora jo ezik, a ^ ituta). 
Lauga^ en agetaldia 
KOLDA ta GOITI. Gero ENTXO 
GOITI. (Alaikiro agertuaz) 




Mugara irtengo natzaio, Kolda. 
Zurekin laster, 
zurekin Leidor! (Laisterka joaten da). 
KOLDA. 	 Biotz -ikaraz nago ta miriez! 
ENTXO. (Bere zirkilutik urduri azalduaz) 
Goazen emendik lenbailen! 
KOLDA. 	 Zorigabe ni! Efukati naiz! 
ENTXO. 	 Zabil, maite!; goazen, goazen! 
(Inda^ez eramaten du. Be ^ iro laister agertuko dira baña. Kolda'k 




LEIDOR. Gero KOLDA. Azkenez ENTXO 
LEIDOR. (Eskuiko aldetik abeska dator) 
Ausar urbil bazan ere 
gndari-talde gaiztoa, 
iskanbil nasian orain 
izu ta la ^i dijoa. 
(Azalduaz) Etsaien odolez goti 
ona emen, zuzen-gora, 
nere emaztegai zintzoak 
txo^oztutako aizkora. 
Berauxe nik maitearen 
oñetan ipiñiko det... 
(Kolda orain agertzen dan batez) 
Kolda eder! Kolda! Koldal... 
(Entxo'k bat-batean Leidor'i bizkar-aldetik eraso ta sakasten du. 
Erortzen da Leidor. Kolda'ren ka^axi mintsu bat eta Entxo'ren «aide-
gin zagun!, aldegin zagnn!• deadar oyes ori age^ aldi onen bukaera). 
ESTALKIA 
LAUCA^ EN EKITALDIA 
Biga^en ekitaldiko ikuspegia 
Epaleen bazkintza 
TXONDAR eta ZELAI bazkintzako buru, toki berezian daude. 
Aide banatan beste guzik. 
Denak eresi au lenbizi: Leidor, Leidor il zaigu! 
il aintzindaria! 
Zorigabe gu orain! 
I1un abe ^ ia! 
Goibel-u^atzale dan 
uztargiz yantzia 
bidali iguzu, Yainko, 
Leidor'en argia! 
Egunero guk emen 
otoitz-eresia. 
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(Entxo ta Kolda aizkoldari biren erdian agertu dira. Epaleen 
au^ean ikusten ditugu orain). 
TXONDAR. (Obendunei) Zuek, e^otxar biotz-gabeok 
egin dezuten gaitz on 
ondikatzeko jakiña da zer 
epai litzaken egoki: 
Eriotzaren osin beltzean 
laster ziñakete noski, 
egipen ura Leidor'ek baldin 
ezpazizuen azketsi. 
ZELAI. 	 O, Txondar, zure mintzoak 
jato^ izko leñargia 
adimenaz ta biotzez 
berdin darakus yantzia. 
Zure oatari, ba, nik 
ziñez eraspen guzia. 
TXONDAR. Entzun bear degu, Zelai, 
e^ikoen iritzia. 
(Denai) Barkatzen al diezute 
andur oeri bizia?: 
DENAK. 	 Egin bedi Leidor zanak 
efukiz adirazia! 
TXONDAR. (Obendunei) Entzun dezute zer dala bide 
bizirik kentzen ez dizuegun ; 
bañan bizirik kendu ez afen 
zeon bizitzez naiko zorilun. 
Gure artean zamo-likitsik 
ez degu nai ta emendik ufun 
erbestaldera zentzugabeok 
oraintxe bertan ¡zoazte! ¡jardun!, 
ta il arteraño kezka txar denak 
zuekin izan bitez gau t'egun! 
DENAK. 	 Ufundu zaitezte! 
ENTXO. (Sukoi) Afayok ezbanarama 
Entxo naizen onek aldi 
luzerik ez erbestean! 
DENAK. 	 Zoazte!, ¡zoazte!.. 
(Entxo ausarkeriz dijoa. Kolda negarez) 
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Eresia biro 
Leidor, Leidor il zaigu! 
il aintzindaria! 
Zorigabe gu orain! 
Ilun abe^ ia! 
Goibel-u^atzale dan 
uztargiz yantzia 
bidali iguzu, Yainko, 
Leidor'en argia! 
(Azkenengo neurtitz on abeska dijoazen aldi berean, uztargia 
ikusten da). 
Azken -zatia 
Lengo ikuskin-euna jaco ta ara zer ageri: Uramilde apartsu bat 
aitz aundien tartean. Enbotezko zubi bat ere bai toki egokian. 
ENTXO. Onek aldegiten dunean, KOLDA 
ENTXO. (Zubi gañetik) Nere kezkaren zu^umbílo ta 
iiobelar nabasitik 
atera nayaz istilu gogor 
biziro latza dabilkit. 
Zale-begiz len ikusitako 
irudi on eder guzik 
bat-batez orain areriotzar, 
aizaroko mamu zaizkit 
(Efekara-bide) Noan or bera; nere esku oiek 
apatetan ugaldurik 
odol-kutsu dun orban go ^ i au 
bear bada kenduko zait. 
(Eskuak apa^etan ugaltzen asi ta tximistaz eraso ikaraga^ ia 
sortzen dan batez). 
Basojaun! Basojaun! 
Ll^ undu zaite nigandik! (Beingoz esku - 
tatzen da). 
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SORGIÑAK (Ba^enen) Uju! ju! ju!. 
ja! ja! ja! ja! 
Andre Muskin, andre Muskin 
azkai zoroen e ^ egin! 
KOLDA. (Ilea nasiro, soñekoa zirpil-utatu; ikustirudi 
etsai bat gaxoak eta beraren igesi bnru- 
tik egin balitzaion aztar kupiga^ iaz). 
Agerpen gaiztoa! Entxo eskugoti! 
Zoaz u ^utira!, zoaz txe ^en ori! 
Iraunsuge batek oto ta deadar!.. 
Entxo'ren antzalda! Lezetar! Lezetar!.. 
(Adimen argiz orain) Otoitzaz arindu 
al-balezait nere 
batengo samiña, 
otoi au bitarte: 
(Belauniko) lzu-la^ iaz ni 
zorigabe, nekor, 
mintsu nabil eta 
Kupi zaite, Leidor! 
Otoi! biotz ona! 
(Erortzen dan batez) otoi! Leidor! Leidor!! 
AMAIA 
Orientaciones para el estudio científico 
del Bilingüismo en el País Vasco 
rill NTES de exponer los tests colectivos e individuales que nos sir- ilk van para el estudio de la capacidad mental del niño que se ins- 
dnnn i truye y educa en un medio bilingüe es muy conveniente, sino 
necesario, el empleo de cuestionarios, que nos den un avance del medio 
escolar, familiar, religioso y social en que se forma el niño. 
Todos esos medios citados tienen una grande intervención en la for-
mación del niño: es reconocida por todos los psicólogos y educadores 
teóricos y prácticos esa intervención. 
El eminente psicólogo y pedagogo Decroly aconsejaba este empleo 
previo de cuestionarios como un avance para la aplicación de los tests. 
Los sabios Piaget y Gali ven la necesidad del estudio previo de esos 
medios escolares, familiares, religiosos y sociales de los niños para una 
apreciación científica del bilingüismo. 
Los cuestionarios en Psicología son un método de investigación, que 
no revisten el carácter de exactitud pero que tienen la ventaja de la rapi-
dez y que adelantan una impresión general y una orientación para en 
seguida forjar las hipótesis, paso necesario y delicadísimo para llegar a la 
ley científica del fenómeno. 
I I . — LOS CUESTIONARIOS 
Algunos de los cuestionarios que proponemos están tomados de De-
croly, quien confiesa los buenos resultados obtenidos por él: nos hemos 
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permitido poner algunas adiciones muy convenientes para nuestro estu-
dio. Otros cuestionarios los proponemos por exigirlo las leyes psicológi-
cas y pedagógicas para un estudio completo del bilingüismo. 
Los cuestionarios se refieren al estudio del medio escolar, del medio 
familiar, del medio religioso y del medio social en que se forma el niño. 
1.°.—Cuestionario referente al medio escolar que ha de ser contestado 
por los Maestros. 
1) Nombre y apellidos de cada niño. 
2) Edad en años y meses de cada uno. 
3) Lengua hablada dominante en la familia. 
4) ¿Se habla en casa una segunda lengua? 
5) ¿Cuál? 
6) ¿A qué edad ha empezado la segunda lengua? 
7) ¿El alumno tiene (o ha tenido) facilidad para adquirir la segun-
da lengua? 
8) ¿Está bien dispuesto en cuanto a su lengua materna? 
9) Cuáles son las notas que se podrían conceder (de 1 a 10 pun-
tos) en la lengua vehicular de la enseñanza, en lectura, redacción 
ortografía? 
10) Lugar de residencia de la familia del alumno y lengua domi-
nante en dicho lugar. Lugares de origen y residencias anteriores de dicha 
familia y lenguas dominantes en dichos lugares. 
Es cuestionario propuesto y utilizado por Decroly, con alguna pe -
queña adición. 
Ha de ser contestado por los Maestros y Sacerdotes, quienes pueden 
y deben hacer todas las averiguaciones necesarias para contestar del modo 
más perfecto al cuestionario. 
La intervención de los sacerdotes está justificada por ser instructores 
en las materias religiosas. 
Otro cuestionario referente al medio escolar propuesto por Decroly. 
1) ¿Está el niño o la niña preparado o no en su lengua materna? 
2) ¿Está bien preparado en las dos lenguas habladasen la familia o 
adquiridas en la Escuela? 
3) ¿Entiende y habla las dos lenguas? o ¿solo una? ¿la otra la en -
tiende? ¿cuáles son esas lenguas tanto en uno como en el otro caso? 
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4) ¿Tiene o ha tenido dificultades en lectura, ortografía y cálculo 
S) ¿Es inteligente, o poco inteligente? 
Al cuestionario propuesto por Decroly se le ha añadido una pregun-
ta complementaria. 
2.°.—Cuestionario referente al medio familiar del alumno o niño que 
ha de ser contestado por los maestros, padres y sacerdotes 
1) ¿Qué lengua se habla más en casa? 
2) ¿Qué lengua habla la madre con el niño? 
3) ¿Qué lengua habla el padre con el niño? 
4) ¿Qué lengua hablan ellos entre si? 
5) ¿Qué lengua se ha hablado con el niño en sus diferentes edades? 
6) ¿En qué medio lingüistico ha vívido desde pequeño? 
7) ¿Qué lengua hablan las personas que trata el niño: los domés-
ticos, los parientes que viven mucho tiempo con el niño, las personas que 
visitan a la familia? 
8) ¿Qué lengua se habla principalmente en la escuela? 
9) ¿Cuál es la lengua materna del o de los profesores que el niño 
ha tenido? 
10) ¿Hasta qué edad ha oido el niño una sola lengua? 
11) ¿Cuándo se ha empezado a hablarle una segunda lengua? 
12) ¿Cuándo se ha empezado a hablarle una tercera o una cuarta 
lengua? 
13) ¿Habla el padre va rias lenguas? ¿Cuáles? 
14) ¿Dónde ha aprendido estas lenguas, en su casa, en la escuela o 
en país extranjero? 
15) ¿Idem la madre? 
16) ¿Hablan mucho con el niño? 
17) ¿Qué lengua hablan más? 
18) ¿Tanto los padres como los niños oyen radio en casa o fuera 
de casa? ¿En qué lengua oyen con más frecuencia? 
19) ¿Van al cine? ¿En qué lengua leen los letreros del cine? ¿En 
qué lengua oyen el cine sonoro? 
20) ¿Van al teatro? ¿En qué lengua representan? 
Es cuestionario propuesto y utilizado por Decroly con adiciones. 
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3.°— Cuestionario referente al medio religioso 
1) ¿En qué lengua ha aprendido el niño por p rimera vez las nocio-
nes y prácticas religiosas, la señal de la Cruz, las oraciones? 
2) ¿En qué lengua hacían las prácticas religiosas en casa las 
personas que estaban al contacto con el niño? Idem en las diferentes 
edades del niño, hasta el momento actual. 
3) ¿En qué lengua se ha rezado y predicado, y se reza y predica 
en la Iglesia a que asiste el niño? 
4) ¿En qué lengua le han enseñado eI catecismo en la Iglesia, en 
casa, y en la escuela? ¿y los de su casa, en qué lengua saben? 
5) ¿En qué lengua le han enseñado a confesarse y sigue confesán-
dose? ¿y los de su casa? 
6) ¿En qué lengua usa su libro de rezos y oracionas, el niño y los 
de su casa? 
7) ¿En qué lengua suele rezar cuando lo hace privadamente y en 
silencio? ¿y los de su casa? 
8) ¿En qué lengua suele pensar y hacer afectos antes y después de 
la confesión, de la Comunión, en la Misa, en los sermones, etc? ¿y los 
de su casa? 
9) ¿Qué lengua usan para las prácticas piadosas en la escuela o en 
el colegio a que asiste el niño? 
* 
* * 
Es cuestionario que proponemos nosotros siguiendo indicaciones de 
eminentes psicólogos, como Dwelshauvers, etc. 
4.a—Cuestionario referente al medio social del niño que ha de ser 
contestado por los Padres, Maestros y Sacerdotes. 
1) ¿Juega y se entretiene el niño? 
2) ¿Qué juegos o entretenimientos usa en la calle, en casa y en la 
escuela? 
3) ¿En qué lengua juega en casa, en la calle y en la escuela? 
4) ¿Quién y en qué lengua se le ha enseñado a jugar? 
5) ¿Quienes son los compañeros de juego en casa, en la calle y en 
la escuela? 
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6) ¿De qué medio social son sus compañeros de juego en la escuela? 
7) ¿Idem sus compañeros de juego en la calle? 
8) ¿Sus compañeros de juego en la calle van o han ido a la escuela? 
y ¿a qué escuela? ¿son mayores o menores que él o iguales? 
9) ¿Sus compañeros de juego en la calle, en la escuela y en casa, 
tienen educación religiosa? y ¿en qué lengua? 
Este cuestionario también lo proponemos nosotros apoyados en 
principios psicológicos y pedagógicos. 
III 
Advertencias importantes 
1.a Aunque Decroly propone el anónimo del niño, y evidentemente 
tiene sus ventajas, como nosotros pretendemos el mayor número de 
datos respecto de cada niño y para eso requerimos el mayor número de 
contestaciones de personas que se interesen y puedan contestar, sería 
dificil que todas las personas que contesten coincidan en el mismo 
anónimo del niño. 
Por eso, nosotros proponemos que al contestar indiquen los nombres 
del niño a que se refiere la contestación: nos es necesario para un estudio 
bien hecho. Nosotros después de hacer el estudio y para publicar los 
resultados los publicaremos con un anónimo. Así se consiguen los 
objetivos que pretende Decroly. Además, esa práctica que proponemos 
la hemos visto realizar por algunos psicólogos. 
2.a Se ruega que contesten a este cuestionario el mayor número 
de personas de cada pueblo: que las contestaciones se refieran a muchos 
pueblos y que en cada pueblo contesten los más. Las personas más 
indicadas son los Maestros, Sacerdotes, Padres, Médicos y todos los que 
se interesen por este estudio que tiene grande importancia para el 
progreso cultural de nuestro pueblo. 
3.a Las contestaciones se pueden remitir al firmante de este 
artículo, al Colegio de Lecároz. 
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4.a En vista de las contestaciones, haremos el estudio comparativo 
de los resultados y los publicaremos en esta misma Revista. 
* 
* * 
Estos estudios tienen importancia transcendental para proponer los 
medios más aptos en la instrucción y educación de los niños de nuestro 
pueblo y para el progreso cultural del mismo. 
Los pueblos más cultos de Europa se han basado en estos estudios 
para sus planes de educación y siguen estudiando estos problemas. 
Requerimos la máxima atención de los amantes de nuestro pueblo. 
M. OLarro DE ALZO. 
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BITORIA ABA, ERIARTE-ESKUTZA IRASLE 
 
p   MASEIGA^ EN mende askaldian uan. Salamanca Ikastetxe nagu- iikill
 sian eusko-seme ospatsu batek zuzentza aldezko itz gogora- 
 
dnh ga^ ialt zerizkian. Ez uan orde bere aldirako baka ^ik mintzo. 
Iraunko^ago bear zian bere yardunak. Urteak zear, aren itz-ugera gure-
ganaino zetorkiguk. Inoiz ez bezain ozen eta zoli oguzten dek bere izena 
 
gaur-egunean. Guda-zantzu -arte oetan batez ere, efidi oro, artega, urduri, 
 
pake-bide eskier baten bila zebiltzik. Ta beren kezka oien osakai bezela, 
 
Bitoria'ren erakuspenak gosnatzen ziardutek. E ^ i-arteko auziak, aren 
aburu araberan ebatsi naiez. Late ^ i-agintari adimenak, aren iritzi ta 
legegai osaga ^ iz yantzi ta argitu gogo. Bere izena, ezker-eskubiko pake- 
 
zale danak, itzal eta begirapen maitekofez aipatzen ditek; ta bere oroi-
mena, urtetik-urtera dirdaitsuago zagerkiagu ; bere irudia, gero eta 
tantaiago.  
Odol bateko geranez, zor diogun gorazafea eskeintzera beartuak 
 
gatxeudek. Bere Ian eta erakuspen ezaguera, gure adimenetan yosi ta 
itsatsi bear ginikek, eta gure biotzetan bere izenari toki berezi bat opaldu. 
 
Alegiñean, guziok bere lanaren ya ^ aitzaile ta edatzaile. Gure efiak, beste 
 
elkargo artean, Bitoria'ren erakuspen-ba ^eiatze arloan, lenen mailako 
 
lankide izan bear likek.  
Idazle batek dion bezela, aren aotik, inoiz yauntxokeririk ezagutu ez 
 
duan eusko-enda bera mintzo bai-ukan! Beraz aren lana, gure efiaren 
 
guna ta gogo-zati bat besterik ez dek. Gure zainak berotzen dituan 
 
odolak eraginikako itzak.  
Ortakoz.... aren ezaguera, geronen ezaguera yardesteko bide bat...  
Ta bide oni asiera emate afen, aztertu ditzagun, laburki bedere, aren 
izate ta lana. 
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1486'gn urte inguru, Arabako uriburuan yaioa izan bear zian 
Bitoria'tar Pantzeskak. Bere gurasoekin batera, Burgos'a yoan uan bizi-
tzera, ta uri onetan, 1504-1505 urtean, Domeka'tar lekaide yantzi zuriz 
bere gorputza estali. Andik, bere ikasketak zakontze-afen París'era bidali 
ziten bere lekaideanaiak. 
Uri argitsu onetan urbiltzen ziran gizon yakintsu ta argienen adis-
kidetasuna ezagutu zian. Beoekin idukitako artu-emanak bere gogo-adi-
menean utats dirdaitsuak utzi zitxizkaten. 
Paris 'en bertan zegoala, ikastetik, irakustera igo uan. 
1522'gnean, Flandes aidera bidaldi bat egin ondoren, Españara 
itzuli ta iru urtez Valladolid 'en erakasle izan uan. 
Iru urte oen buruan, norgeigo batzuek egin zizkian. Leia bizian, por- 
tugaldar Margallo irakasle yaioa autsi ondoren, 1526' gn Ago^eko 7'an 
Salamanca lkastetxe Nagusian irakaslaulkian exeri uan ta ordutik asi ta, 
1546'gn. Dagonila'ren 17'an il arteraino, bere osasun exkaxak erogozten 
etzion bitartean, erakusten zefaikikan. 
Urte aietan gure aberkideak zegian lana, españar yakintz ta urtziz-
tiarentzat, agitz ga ^antsizkoa esten ditek idazleak. Bere Ikasle izaniko 
Melchor-Cano'k itz goragafiz txalotzen dik Yainkoak gizon ari eman zion 
doai berezia. Erakuskeran ere, erabefitze aipagafiak egina izan bear zian. 
Baina guk, ezin orain bere lanaren alderdi oro azaldu. Gaurkoz, efiar-
te-eskutzari dagokionez bakafik ari bear. Ori bai-dek gizon afen lanik 
garaien eta iraunkofena! 
* * * 
Gai oni buruz bere iritzia, De indis ta De iure belli izeneko idaz- 
tietan erakutsi zian batez ere. 
Lenengoan, españa ^ ak America aldeak sumatu ondoren, ango indita-
fak menderatzeko zebilzkiten bu ^ ukairi begira mintzo uan. 
Auzi ga^atza benetan. Ardura guziz erabili beafekoa. Agintarien go-
foto ta zigo^a bere gain erakartzeko afiskuz yosia. 
Ala ere, bere adimen argi ta gogo zuzenari zegokion bezela yokatu 
zian. Ta orduarteko «inda ^ a-nagusip lege basatiari, esi estua ipiñi zitxion. 
Zileiztiak eta izadi legeak efi-kutiziak lagun artekoak bezela mugatu bear 
dituala ondo erakutsi zikan. 
Ona bere yardunaren orpotzat ipini zuan oina ^ia: Espainafak lur aiek 
ezagutu aufetik, inditafak ituan beren egiazko yaube.. 
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Beraz, zer eskubiderekin bereganatu lezazketen orain espaiña ^ak? 
Orduko gizon ikasi ta Bakaldun-aulkulari zenbaitek, agertzen zizki- 
ten afazoi-itxurako batzuek. Adibidez: Bakaldunak ludi guzian agintzeko 
eskubidea; Doipuruak egin zion lur aien emakuntza, espainafak asmatu 
izana; ango biztanleak Kistar-uskurtzik artu nai-eza ; beren izadi-lege aur-
kako ogenak; Bakaldunaganako olde-menpetasuna; ta aizkenik, Urtzi-ar-
durak beren ogenak zigortze-a ^en afotz-agintariari ematea. 
Bitoria argiak, astiro ta afetaz guzi oek aztertu ondoren, guda-zuzen 
bat so^ erazten ez-ba-zuten, gaiztetsi zizkian. Ta agertu zian aien yau-
betzea bidezko, guda zuzen baten ondoren bakafik izan zitekela; ta on 
ondoren doazen zergati batzuengatik. 
1.° Efi guziak beren artean artu-emanak izateko eskubidea dutela-
ko; ta ango biztanleak espainafai eskubide on eragotziko balieke, indafez 
ezafi lezaiketelako. 
2.° Kistar-uskurtzak ludi-osoan bafeiatzeko eskubidea iduki, ta 
Kistar-agintariak berezi laguntzera beartuak daudelako. 
3.° Efi aietako yauntxoak, sinismeneratzen diranairi erazoko 
ba-lieke. 
4.° Edo, biztanle geienak sinismeneratu ondoren, Kistar-agintaria 
nai ba-luteke. 
5.° Giza-opari ta beste antzeko basati-ekanduetatik aldentze-a ^ en. 
6.° Beren aukera ta gogo utsez, geienak Bakaldunaren menpetasu-
nera igaro nai ba-luteke. 
7.° Beren aldezmenerako, aren laguntza eskatu, edo bere menpeko 
izan nai dutelako. 
Erakusbide edefak, gaur-egunean oraindik, beren lufaldean estutxo 
daudela ta, kutizi gaisto ta aundinai zoroak auferapen aitzakiaz estalirik, 
iñongo efialdetan izkilu ta indar bidez yaubetzen diarduenentzat! 
* 
* * 
De lure belli idaztian lan -gai darabilzkianak batez ere oek dituk: 
1.° Kistafak guda egitea zilegi ote dan: 2.° Norengan ote dagon guda asi 
ta egiteko eskubidea; 3.° Zergatik ote dan zuzena guda; 4.° Guda zuzen 
edo bidezkoan zer ote dan legezko etsaiaren aurka. 
Lenengo galderari, baietz zerantzuiok. Yakina, zuzena danean. 
Biga^enari dagokionez, indafari indafarekin erantzunaz bere burua 
aldezteko eskudun edozein dala ziok; baina guda garaian, zuzen yoka-
tzekotan, efi-buru edo beren ordezkariak asi bear dutela. 
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Guda noiz ote zuzena? 
Bitoriaren aburuz, ez dek naiko zio uskurtz-ezberdintasuna; gutxigo 
efi agintarien adiñontasun eta aginte-zabaltzea. Aren ustez guda zuzen 
edo bidezkoaren zergati baka ^a, etsaiagandik artu dan iraina, baina ez 
nola-naiko iraina, guziz lafi ta astuna baizik. 
Ta aizkenik, guda garaiean, etsaiaren aurka egin litezkenak, eusko-
seme argi aten iritziz: E ^ i-ona aldeztu, galdutakoa kitatu, ta izan diran 
kalteak ordaintzea. Ori guzia, zilegi dek guda garaian; ta baita ere irainak 
eskatzen duten neu ^ ian arerioa zigortzea. 
Ona guda-arautza bikainak. Guda- premia au ^erapen eta kistar-anai-
tasunez suntsitu ezin bada, ipiñi bedi beintzat gizartean lagun-arteko 
esamesa ta goraberak zuzentzen dituen lege antzekoen araupean. Ta ez 
bitez izan bu^ukalarian lege ta neufi bakafak efi ta e^ i-artezlari ato-pu-
tzen kutizi ta inda^ a ! 
Ondoren, guda-garaiean sortu litezken zenbait zalantza azterkatzen 
dizkik, eta amaieran, efiarteko auzietan azken-itza duten guziak gogoan 
iduki bear lituzteken iru arau oek zemaizkiguk. 
1.° Agintariak, guda-asteko eskubidea dutela -ta, ezditek, ofaitio, 
ortarako aitzaki bila ibili bear. Alderontzian, Paul-doneak e ^ omate^ ei 
erakusten zien bezela, guziekin pakean bizitzen saiatu bear ditek. Lagun-
urkoa gere burua bezela maite bear degula gogoratu; guziok Yaun bat 
degula, ta gure egipenaz erantzutera, bere aufera aurkeztu bea ^ ean 
gerala... Odolkeri go ^ ia ukek zinez, Yainkoak irasitako gizonak iltzeko 
aitzaki bila ibiltzeal... Gudara, besterik ezean, gainontzeko bide oro agortu 
ondoren yo bear dik... 
2.° Zergati zuzenaz gudaratu ezkeroz ere, ez dik arerioaren onda- 
mena bilatu bear; gentza iraunkoferako bear diran kalte-kitatze ta abe^ i- 
aldeztean baka ^ ik saiatu bear dik. 
3.° Guda bukatzean, garaileak kistar-apaltasun ta zuurtasun aun-
diarekin ibili beata zeukak... Bi e^ ien arteko epailari ta ez salatari dala 
oartu bear ditek... Epaitzerakoan, mugatu beza bere eginbeafa irainak 
ordaindu ta egiazko e ^udunak bakafik zigortzera... Geienetan, bakaldun 
eta erpuruak izan oi dituk e ^ udun baka ^ak; menpeko biztanleak, asmo on 
eta agintzapenez bu ^ ukatzen bai dituk... Beraz, Orati olerkariak zion 
bezela, bidegabekeri aundia ukek bakaldun ta agintarien zorakeriak e ^ i- 
xeak nositzea! 
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Ona euskotar ospatsu aten izate ta Ian izpiño bat. Uti ta exkaxa aren 
izen-aundiarentzat. Baina bere oroitzapena gure artean zabaltzera lagun- 
tzeko asmoz eragina. 
Aitor bear; eskergabe xamatak gaituk askotan euskotatok gure au ^ e- 
kben izenarekin. Ez dizkiagu gure artean bear ainbat ezagutzen. Ez gaituk 
leiatzen ludi-au ^erapen erakustokietara aien izate ta lanak gure-gureak 
bezela eramaten. Aiek asi ta erakutsitako bideak yataitzen! 
Gure etia, berpizkunde -aro ge ^ i-ge^ ian bizi dek, zorionez. Garai 
egokia gure autekoen lanak berloratzeko! 
Betoz bada gaurko yakintsu ta gizon-ikasiak! Aztertu ta arakatu ditzate 
Bitoria ta bere garai ta antzeko euskotaten izate ta lanak. Ta zabaldu, 
edatu, ba^eiatu idazti ta aldizkingi bitartez, lenen gure artean, aien gunaz 
kutsutu ta txertatu gaitezen, eta gero ludi-zabala zear. Ori bai ukek, 
ene gardiz, eusko-yakintza yatotaren oinati ta orporik tinkoena! 
AZURTZA'TAR K. Y. 
OA^ A.—Idazpuruko <e^ iarte-eskutza., erde-
razko <derecho internacional. esanguraz darabil- 
gu. <Eskutza., <derechos ren ordezko, ez da guk 
asmatua; berte norbaitek erakutsi, guk onetsi ta 
dabilguna baizik. Inork ori txa ^ etairik, beste iiz 
egoklagoa badazau, otoi, adierazi zaigula. 
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La soberanía vasca a través de la Historia  
Gipuzkoa y su organización fronteriza.-El Alcalde  
de Sacas, supremo jefe de aduanas.-Ataque de  
Felipe IV a esta soberanía y triunfo de Gipuzkoa.  
Nuestro intento  
olin:n
u 
"'I NTREGADOS al estudio de los documentos históricos nos han su- gerido éstos la idea de destacar la preocupación que en gran  
111W parte de esos legajos palpita, la defensa de la soberanía  
de Gipuzkoa.  
Esos viejos legajos no son otra cosa que el testimonio fehaciente de  
la energía de Gipuzkoa por conservar y hacer respetar su soberanía, su  
poder político perfecto.  
Trabajamos, por lo tanto, con materiales de primera mano. Hemos  
recurrido a los viejos documentos. Los que más adecuados nos parezcan,  
convenientemente extractados, los publicaremos en las páginas de  
YAKINTZA que tan gratas nos son y las que se nos han ofrecido generosa-
mente para nuestra labor. Revista llena de entusiasmos por el restable-
cimiento de los valores nacionales vascos ninguna otra publicación más  
adecuada que ella para dar vida y calor a los amarillentos y apergamina-
dos testimonios de nuestra historia.  
Más que nosotros hablarán los documentos. Publicaremos éstos casi  
escuetamente, en su descarnada desnudez. Solamente para evitar al lector  
las molestias de consultar datos y fechas nos permitiremos encuadrar los  
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documentos haciéndoles preceder de pequeños prólogos o ilustrarlos con 
breves notas. 
Queremos que no aparezcan nuestros prejuicios. Nuestra labor es 
dejar campo libre a la documentación histórica para que ella declare lo 
que hay de cierto acerca de la soberanía vasca, manifestación la más ra-
diante de la nacionalidad euzkadiana. 
¿Qué era la Alcaldía de Sacas? 
Una de las varias manifestaciones de la soberanía vasca radicaba en 
su libertad de comercio y contratación. En la época medieval y en los 
primeros siglos de la Edad Moderna, no existió en Gipuzkoa dificultad ni 
limitación alguna para exportar o introducir todo cuanto se refería a 
artículos de p rimera necesidad como viandas, bebidas, vestidos, etc. No 
existían las aduanas de hoy en día. 
Pero, si existió en Gipuzkoa una limitación para exportar o importar 
de su territorio algunos artículos determinados como eran el oro, la plata 
en pasta o alhajas, caballos, mulas, azogue, grana y algunos pocos más. 
Naturalmente, debía ejercerse una vigilancia fiscal para que estos ar-
tículos no se sacasen de Gipuzkoa. Por rudimentaria que fuera esta insti-
tución debía crearse una, que fué conocida con el nombre de Alcaldía de 
Sacas. Esta con sus aguaciles vigilaba la exportación o introducción de los 
artículos mencionados. 
Esta institución, creada por Gipuzkoa, existía desde 1404. El Alcalde 
de Sacas se elegía en cada Junta General. Por lo tanto, cuando las Juntas 
Generales eran cada semestre, el cargo duraba solamente los seis meses. 
Pero, por fin, se estableció que el cargo durara todo un año. Elegíase para 
desempeñarlo a algún gipuzkoano de los pueblos representados en las 
Juntas, de tal suerte que cada vez fuera de distinta villa o república. For-
zosamente el Alcalde de Sacas debía residir, durante el tiempo de su man-
dato en Urantzu, (Irún), para mejor desempeñar su función. 
Contra las prerrogativas del Alcalde de Sacas 
Felipe IV dictó una real providencia en 1626 nombrando proveedor 
real en Gipuzkoa a Francisco de Retama para proceder contra los que 
extraían oro o plata de su territorio. 
Esta disposición iba contra la constitución de Gipuzkoa, la cual tenía 
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su institución propia para ello, libremente acordada, la Alcaldía de 
Sacas. Gipuzkoa naturalmente se defendió. Propugnaron la soberanía de 
Gipuzkoa, en esta ocasión, don Domingo de Cortaberría, que ese año era 
Diputado General por el distrito de Azpeitia, y los dos alcaldes de Sacas, 
Licenciado Garabaca y Licenciado Uzabarága, que sucesivamente la fue-
ron desempeñando mientras duró el pleito. 
No dan cuenta los historiadores vascos de este pleito. Pablo de Go-
rosabel en su «Noticia de las Cosas Memorables de Guipuzcoa», (tomo V, 
página 338), indica que uno de los proveedores de Gipuzkoa fué Francis-
co de Retama, sin otra indicación de ningún género, ni se refiere para 
nada a este interesantísimo pleito. 
Hablan los documentos 
Archivo General de Tolosa. 
Sección 1.—Negociado 7-Legajo 37, año 1628. 
cLEGAJO concerniente a la comision dada por el Rey a Fran-
cisco de Retama veedor del contrabando para proce-
der contra los que sacaban oro o plata con los reque-
rimientos hechos por la Provincia contra semejante 
judicatura como opuesta a sus privilegios.. 
Habla el Rey en primer término, de una ley existente en sus reinos 
que se promulgó 'en 28 de febrero del año pasado de 1626, dada para 
todos los puertos de mar y secos dentro sus reinos, de conformidad con 
la ley décima título 18 del libro sexto de la nueva Recopilación, que dis-
pone que las mercaderías que entraren de fuera de ellos, para venderse 
por los puertos de la P. de Guipúzcoa y Señorío de Vizcaya Encartacio-
nes y sus Villas, y lugares, y por Navarra: los Corregidores y Justicias... 
los hagan registrar por donde llegaren y a los dueños cuyas fueren, se les 
aperciba que Ios maravedis que procedieren de ellas los saquen en retorno, 
en otras de los dichos Reinos y no en oro ni en plata, ni en moneda amo-
nedada»... 
Ordena a su vez que todas las mercaderías que pasen en nuestros 
puertos «se manifiesten» para que los «registren». Las personas que ten-
gan este oficio esten sugetas a otra «jurisdicción» (no a la Gipuzkoa sino 
a la Real) «ni puedan adquirir más jurisdicción que la que vos (Señor de 
Retama) la dieredes=. «Para todo lo cual os doy (habla el Rey) tan bas- 
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tante y plena jurisdicción, como es necesario». «4 
 de junio de 1628» Yo 
el Rey. Por mandato del Rey N. S. Antonio Carnero». 
CONSULTADOS los letrados acerca de la cédula real, contestaron 
que «Habiendo visto los privilegios y cédulas de la Provincia de Guipúz-
coa y la de la Villa de San Sebastián y las pragmáticas del año 1624, y la 
cédula de mayo de 1628, despachada por el Consejo de Estado en razón 
de la entrada de las mercaderías: se contraviene a los privilegios de la di-
cha Provincia en tres cosas, una en prohibir el comercio con Navarra, 
otra, en prohibir la saca de oro y plata que procede de los bastimentos 
que se traen a la dicha P. y la última en quitar la jurisdicción del Alcalde 
de Sacas y darla a la persona deputada por la Junta del almirantazgo; y 
no la habiendo al Capitán General y a su falta a las Justicias Ordinarias... 
«En cuanto la jurisdicción del Alcalde de Sacas en que ya se le ha puesto 
impedimento (para actuar) por el Teniente de Capitan General es de ad-
vertir, que conforme a la nueva dha cédula el dho Teniente de C. G. 
pudo advocar el conocimiento de la causa y le toca, y ansi es forzoso 
acudir al remedio y pedir que esta cédula se reforme en cuanto a G. y 
que le deje usar a su Alcalde de Sacas como hasta aquí lo ha hecho». 
«Para esto se ofrecen dos medios, uno acudir al Consejo de Estado y otro 
al Consejo Real de Justicia, y aunque ambos son incompatibles y el uno 
se puede intentar después del otro, somos de parecer que primero se 
acuda al Consejo de Estado representando todas las causas que la P. tiene 
para conseguir lo que pretende y a falta de esto introducirlo por vias de 
justicia en que nos parece la tiene» Madrid a 30 -julio 1628 Juan de Mena. 
Gipuzkoa contesta por boca de su poderhabiente Lopez de Onda ^ ai. 
«BIEN SABEN y deben saber que esta dha P. ha tenido y tiene por 
posesión inmemorial uso y costumbre ordenanzas cédulas reales y Privile-
gios y concesiones el oficio de Alcalde de Sacas y cosas prohibidas y to-
dos los derechos y penas tocantes al fisco de S. M.» «posee privilegio 
para que nadie se entrometa en su contravención» y que si se «libraren 
contrarias cédulas se obedezcan y en cuanto a su cumplimiento se sus-
penda su ejecución» asi mismo manda la P. que sus subditos «como hasta 
aquí acudan a sus oficios y obligaciones... y guarden y cumplan y no 
contravengan a la dha posesión, usos costumbres y ordenanzas». 
Termina protestando «que el dho señor Retama y sus guardas y mi-
nistros y las dhas justicias usaren de esta jurisdicción. Firmado Domingo 
de Cortaberria, diputado general». 
Hay otro documento notarial donde el diputado general Domingo 
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Cortaberria requiere a Dn. Fco de Retama exhiba ante Gipuzkoa la comi-
sión que dice tener del Rey, sin la cual «no pueden ejercer jurisdicción 
en la dha P.» En una carta de uno de los oficiales de Gipuzkoa se dice 
al diputado general que «sería harto mejor quebrar los cascos a quien 
trata tan descaradamente quebrantar los privilegios de la P, y no de 
lugar a que este hombrecillo quebrante como ha dicho lo que a V. S.°a 
cuesta tanto. 
AUTO DE LOS DIPUTADOS DE IRUN. El Lcdo. Garabaca 
Alcalde de Sacas de la M. N. y M. L. P. de G. hago saber... «que es no-
torio que esta Alcaldía de Sacas es de esta P. en propiedad y posesión 
por diversos privilegios de los Srs. Reyes de España y de su M. Gatólica 
del Sr. Dn Felipe IV, y la posee de inmemorial época... y todo lo tocante 
al juzgado de sacas y entradas, pertenece privativamente al Alcalde de 
Sacas puesto por la dicha P... y no otra persona alguna...» 
Se han enterado estos Diputados Generales «que alguno y algunos 
se quieren encargar de dhas sacas y entradas exhibiendo cédulas reales 
para ello sin tenerlas por que a tenerlas las hubieran hecho notorias a la 
dha P. «aya que... me incumbe de saber su fuerza y defender esta juris-
dicción y Privilegio de esta dha P. y porque esta República es de su unión 
y comunidad y como a miembros de su cargo les toca y tienen obliga-
ción de defenderle finamente...» cy teniendo poder especial para ello de 
la dha Junta,.. les requiero y mando y de mi parte les pido en que so pena 
de quinientos ducados a cada uno en que desde luego les doy por con-
denados, junten en su ayuntamiento (a tratar) sobre este negocio y pa-
ra (sus efectos y bajo la pena dha) se vengan y... mañana 29 a las siete 
de la mañana en esta casa de dha P. y echen bando en tres sitios y esten 
aparejados para (advertir)? lo mismo a cualquier... (el documento esta 
roto continuando) y traer los dhos hombres con sus armas» 28, 
agosto 1628. 
Retama hace saber que lo ordenado por este acuerdo va derecha-
mente contra lo mandado por S. M.» y se queja que no pueda ejercer 
debidamente su jurisdicción» por los impedimentos que le pone el 
Lcdo. Uzabarraga que ejerce la Alcaldía de Sacas requiriendo a él y a 
Domingo Perez de Eceiza no contradiga ni despache papeles ni autos en 
esta razón. 
HAY UN OFICIO REAL que confirma a Retama en su oficio y en el 
poder que tiene. 
«En la villa de S. Sebastián a doce de octubre de 1628 yo el dho 
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Juan escribano del número de esta Villa leí e notifiqué la real cédula ante 
si y en su persona y para sus efectos a Juan Miguel de... diputado de 
esta P. en esta Villa el cual dijo que la P. de G. en sus Juntas Generales 
nombra cuatro diputados para sus cuatro Villas que tiene como en esta 
de S. Sebastian la de Tolosa y Azpeitia y Azcoitia que en la Junta 
General celebrada en Segura se nombró diputado para la dha Villa de Az-
peitia a Domingo de Cortaberría diputado de esta P. pues en nombre de 
ella hace todas las diligencias que conviene e son necesarias, y por esta 
razón se le ha de hacer saber la dha cédula real al dho Cortaberría y no 
a éste, porque no usa de ese oficio. Y que si al Señor Fco. de Retama he 
hecho algún requerimiento, ha sido en virtud de orden particular de esta 
P. por lo cual no le debe pasar perjuicio alguno». 
El capitan Lorenzo de Valeta (?) diputado general de G. afirma 
conocer la cédula real en la que se impone el nombramiento de Retama 
a Gipuzkoa contra la voluntad de ésta, y afirma que «se opone terminan-
temente por considerarla de grave perjuicio para la P. 
EXISTE otro documento completamente desvaido y de pésima lec-
tura donde al parecer Gipuzkoa requiere a Fco. de Retama cese en su car-
go ya que la «dha P. ha usado y acostumbrado nombrar y poner su Al-
calde de Sacas...» «... y 
 se ha tomado residencia estrecha al fin del Oficio 
por la dha P. a los dhos sus Alcaldes de Sacas...» «castigando y penán-
dolos siendo culpados por negligentes como todo ello es notorio y por 
tal lo decimos y alegamos teniendo la dha P. y sus Alcaldes de saca 
cuidado y vigilancia conveniente en no permitir entrada de cosas prohi-
bidas y saca de ellas, haciendo ella sus procesos y aplicando las penas y 
castigando los culpados». 
«Y asi la comisión del dho Francisco de Retama no fue ni es cierto; 
y por el consiguiente cesaba y cesa su efecto y en nombrar sus veedores 
y demas personas deputadas y guardas en los puertos de esta dha P. y 
en tratar de poner y pretender que el Alcalde de Sacas no resida con sus 
ministros. No se entrometa en las manifestaciones y retornos ni en dar 
licencias para Francia y otros Reinos, pues todo ello es contravinien-
do a la dha posesión e inmemorial uso y costumbre e ordenanzas cedu-
las e privilegios reales y su confirmación: e no es más que inquietar e 
causar temor para que cese la comunicación comercio y trato y libertad 
y pasage, y exceder de su comisión en la cual no hace expresa y especial 
mención de las dhas ordenanzas usos de dha inmemorial posesión, y ce-
dulas y privilegios reales que son especiales de la dha P.» 
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Hay un acuerdo de la JUNTA particular celebrada en Irun en la que 
dicen que: aEn caso que quieran (Retama y los suyos) usar de fuerza con 
alguna gente de milicia y armas conviene a la dha P. resistir a ella) y si 
es que se ven precisados a esto «acudan a la defensa de dho Alcalde de 
Sacas y por consiguiente a la defensa de los privilegios que la dha Alcal-
día de Sacas tiene juntándose para ello en sus ayuntamientos como lo 
tienen de costumbre, y mandando por bando y con penas a todos los ve-
cinos... y que haciendo asi harán bien y cumpliran con su obligación». 
Lo firman Baltasar Martinez de Gandasegui y Joan Lopez de Ondarra. 
Termina el pleito haciendo reconocer Gipuzkoa los derechos de la 
Alcaldía de Sacas y retirándose al veedor real Francisco de Retama. 
XABIER DE LARAITZ. 
II 
Doctrina foral expuesta por los Diputados Generales 
Archivo General de Tolosa. 
Sección I - Negociado 7 - legajo 34 - año 1716 
En otro conflicto acaecido en Gipuzkoa acerca de un nombramiento 
de juez de contrabando, cargo similar al de Francisco de Retama cuyo 
cuyo pleito hemos reproducido, se contiene una sanísima doctrina sobre 
el «Pase foral», requisito indispensable para que en Gipuzkoa tuvieran 
validez los decretos reales. 
Por no carecer de interés esta exposición la reproducimos, con un 
caso acaecido entonces y que confirma esta doctrina foral sobre la sobe-
ranía vasca. 
Hacemos constar que estos ataques de los monarcas a la soberanía 
de Gipuzkoa en su libertad comercial son la preparación para decretar el 
establecimiento de las aduanas en Irún en 1717, cuyo interesantísimo 
pleito empezaremos a estudiar en el próximo número de YAKINrzA. 
Dice así el documento: 
«Todas las primeras leyes del título 12 mandan que se obedezcan y 
no se cumplan las reales cédulas que diese el Rey, aunque expresen 
especial derogación de las leyes del Reino si son contra derecho, ense-
ñando que se suplique y se represente contra su contexto. 
La Real cédula de 11 de junio de 1717 no contiene la derogación de 
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aquellas leyes ni de las que enseñan conforme la razón natural, que se 
deben fundar en motivos ciertos, las órdenes del Rey... 
Para la mejor inteligencia se dispone lo primero, que el fuero de la 
P. y la razón y la costumbre inconcusa más precisa en las partes (más 
remotas de los tribunales) establecen que no se ejerza Real orden alguna 
sin que se exhiba y se la de uso por la Diputación de la P. 
Lo 2.° que los jueces de contrabando exhiban sus comisiones pri-
meras y da el uso la P. con condición de que no se opongan a los usos 
y exenciones de la P. y a las regalías de la Alcaldía de Sacas. 
Lo 3.° que los jueces de contrabando y los demás jueces cuando re-
ciban alguna orden, que pueda rozar con lo referido, exhiban en Diputa-
ción que hace suspender su práctica hasta que mejor informado tome el 
Rey la última determinación. 
Lo 4.° que si proceden de otra suerte los jueces, corrija la P. a todos 
y a cualquiera de ellos aunque sean del fuero militar porque el fuero 
claro de la P. sugeta con expresión a todos los contraventores sin ad-
mitir excepción. 
Lo 5. ° que el modo de corregirlos es obligarles a que manifiesten las 
ordenes: deshacer prontamente y de hecho lo tratado contra las exencio-
nes, y castigando, moderando la pena (roto) que imponen los fueros a los 
tales. 
Lo 6.° que los recursos de la P. al Rey, y las órdenes del Rey a la 
P. se dirigen por el Consejo de Castilla, aunque sean sobre asuntos que 
por su naturaleza competen a dhos Consejos. 
Lo 7.° que si tal vez la P. desacierta en el Real servicio como sabe el 
Rey que los guipuzcoanos proceden siempre de buen ánimo, nunca los 
castiga con otra expresión que la de decir que lo resuelto ha sido de su 
Real desagrado y esto ha sido siempre lo suficiente para la enmienda. 
Lo 8.° que el año de 1683 poniendo el Rey en San Sebastián el tri-
bunal del consulado para adelantar eI comercio, como importante al bien 
universal de la monarquía y en este conocimiento, el consulado ha hecho 
todos sus recursos a la Provincia y la P. ha dirigido al R. como suyas las 
representaciones del consulado». 
«EJEMPLARES. Todo lo referido se ha estilado en la P. invariable-
mente en todos los tiempos; los últimos ejemplares son los siguientes: el 
año 1696 Dn Ventura de Landeta, caballero de la órden de Santiago y 
Juez entonces del contrabando en S. S. embargó un navio en contra de lo 
que mandan los capitulos -5-y 10 de la conivenza, que fué menos que 
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oponerse a los fueros, pero cuando la P. supo "por aviso del consulado el 
embargo dió orden y comisión en cuya virtud se desembargó y se le com-
pensó de los gastos que tuvo en ello, y por que cometió otro exceso con-
tra los comisarios de la P. supo esta que se desvió de su distrito Dn Ven-
tura, con que recurrió con su queja al Rey por el Consejo de Cas tilla, 
Dn Ventura fué a Madrid, y movió a los Consejos de guerra y dió orde-
nes para inhibir el de Castilla; siguiose con tesón la competencia y e 
Sr. Carlos II con pleno conocimiento del pleito declaró a favor del Con-
sejo de Castilla en cual sentenció la causa aprobando cuanto ejecutó 
la P. y multando a Dn. Ventura con 500 ducados y mandándole que die-
se satisfacción a la P.» 
XABIER DE LA^ AITZ. 
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Fuero de Ferrerías 
Concedido a los ferrones de Oyarzun e Irún Uranzu por el Rey Al-
fonso XI en Burgos 15 de Mayo era de 1365 (año 1328) y confir-
mado por Enrique II en las Cortes de Toro a 17 de Septiembre 
de 1409 (año 1371), por D. Juan en las Cortes de Burgos a 16 de 
Agosto de 1417 (año 1379), por D. Juan II en Valladolid a 31 
de Marzo de 1428 y por Enrique IV en Segovia a 14 de Febrero 
de 1460 y los Reyes Católicos en Sigüenza 2 de Noviembre 
de 1487. 
Dn. Alonso por la gracia de Dios Rey de Castilla etc. los arrendado-
res y señores de las ferrerias de Oyarzun y de Irun Eranzu (sic) se nos 
enviaron querallar e dizen que ellos eatan poblados en frontera del Rey 
de Inglaterra y de la otra parte del Reyno de Navarra e de la otra parte 
la mar en los yermos entre malas gentes ansi del nuestro señorio como 
fuera del de quien reciben muchas fuerzas y robos y males y daños y 
muertes y feridas e deshonrras e cohechos y otros muchos agravios que 
le facen como non deben e sin razon e sin derecho a muy grande nuestro 
deservicio e menoscabamiento de las nuestras rentas en guisa que se 
pierden nuestros derechos e las nuestras rentas que habemos de las dichas 
ferrerias e se despueblan y yerman e enviaronos pedir merced que les 
mandasemos dar nuestra carta para que les fuesen guardados sus dere-
chos y usos e costumbres segun los obieron en tiempos de los otros reyes 
onde venimos porque ellos pudiesen labrar en las dichas ferrerias e los 
nuestros derechos no fuesen menoscabados. E nos sobre esto tenemos 
por bien e mandamos que los heredamientos e las tierras y las raices y 
las ganancias y los otros bienes que los dichos ferreros u las dichas fe-
rrerias ayan ganado o ganaren de aqui adelante, que los hayan so la juris-
dicción de su fuero sin otra voz y sin otro entredicho ninguno. Eque les 
vala su fuero segund lo ovieron e que les vallo en tiempo de los otros 
reyes onde nos venimos E que ninguno non les pase a mas so pena de 
la nuestra merced e de cient maravedies de la moneda nueva a cada uno. 
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E otrosi mandamos que en los nuestros montes que son en termino de 
Oyarzun salvado en las heredades propias de los fijosdalgo e de otros 
ornes que estan señalados de antiguamente... que puedan cortar de cua-
lesquier arboles e de cualquier manera que sea para facer carbon para las 
dichas ferrerias. E otrosi... que lleven el fierro por mar et por tierra... 
pagando ellos los nuestros derechos alli donde los deben pagar y segund 
que siempre los usaron pagar. E otrosi mandamos que los dichos ferreros 
para facer las casas e ferrerias o molinos o ruedas que non hayan em-
bargo ninguno no faciendo perjuicio a otros algunos segund fuero de 
ferrerias. E... que en cualquier tierra o logar que fallaren vena que pue-
den facer venas para las dichas ferrerias en las nuestras tierras y en los 
nuestros exidos e en las devisas y en las aguas y en los nuestros termi-
nos por doquier que sea y entren y salgan y se sirvan y se aprovechen 
y puedan facer sus entradas e sus salidas segund usaron de lo facer en 
tiempo de los Reyes donde nos venimos y en el nuestro fasta aqui que 
ninguno no sea osado contra ellos ir pagando nuestros derechos del 
fierro y lo al que de derecho deben pagar. E otrosi mandamos que en la 
nuestra tierra y en las aguas que puedan hacer casas y ferrerias y moli-
nos y ruedas y molinos y veneras e heredamientos e huertas para las 
ferrerias pagando nuestros derechos como dicho es. E otrosi de un lugar 
a otro que puedan mudar e cambiar en la nuestra tierra la madera y las 
otras cosas de sus ferrerias e de los otros bienes que a las ferrerias segun 
que lo usaron en tiempo de los Reyes onde nos venimos e en eI nuestro 
fasta aqui. E otrosi que las presas de las dichas ferrerias que cada que 
quisieron los ferreros o entendieron que es provechoso de las dichas 
ferrerias que las pueden facer e levantar y mejorar a tan altas como 
entendieren que les cumple asi faciendo do y ellos y otros algunos que 
sea su provecho. E otrosi que las ruedas y molinos que son de parte de 
uso de las ferrerias en las aguas do estan pobladas, que el agua con que 
las ferrerias han de labrar que las non represen nin embarguen ningunos. 
E otrosi que los sus bienes e los sus mercaderes e cualesquier ornes 
que troxieren cualquier vianda o cualquier bienes y cualquier que de-
manda los ficiere e otro embargo queriendoles cumplir cuanto el su alcalde 
del fuero mandare que se lo recaben e que les vala. E ninguno nin ningu-
nos no les pasen a mas de los que sobre esta razon usaron den tiempo 
de los otros Reyes onde venimos so la pena dicha cada uno. E otrosi 
mandamos que los dichos ferreros y los dichos mercaderes e cualesquier 
orne que troxieren de cualesquier viandas para las dichas ferrerias para 
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su manutenencia que no les embarguen en la canal de Fuenterrabia nin 
en el Pasaje nin en el puerto de Oyarzun nin en los otros nuestros puer-
tos y logares de Guipuzcoa que sean franqueados e quitos que non pa-
guen costumbre ni peaje nin saca nin sisa nin les fagan embargo alguno 
por ellos en ninguna manera pagando los nuestros derechos del fierro 
segund los solian pagar en tiempo de los Reyes onde nos venimos e en 
el nuestro fasta aqui. E otrosí mandamos aquel o aquellos que tomaredes 
por guarda de los de nuestra tierra de Oyarzun o de Irun Uranzu o en 
cualquier o cualesquier de otros lugares por razon que en los vados en 
e los rios se pierden las bestias o el fierro en pasando que por las tierras 
secas fuera los vados y de los rios que les den camino para venir y pa 
pasar a los caminos mayores en la manera que cumple porque a salvo 
puedan traer el fierro e las otras cosas que han menester para mantenen-
cia de sus ferrerias segund que fue usado de lo facer  E otrosi que los 
dichos ferreros si quisieran facer ferrerías en alguna pa rtes e tierras e 
heredamientos de cualquier ornes de la tierra de Oyarzun o de Irun 
Uranzu o de cualquier otro termino que lo puedan facer pagando aque-
llos ferreros que lo quisieran facer al dueño o a los dueños del lugar 
cuanto fuera apreciado por los renteros que recadan los nuestros dere-
chos y un orne bueno de la tierra e otro orne bueno de los ferreros 
segund que esto fue costumbre de lo facer a tiempo de los reyes... E 
otrosi mandamos que no sean prendados los dichos ferreros nin embar-
gados ellos nin los mercaderes nin los ornes que troxieren vianda para su 
mantenencia en ningun lugar pagando los nuestros derechos en ninguna 
manera salvo por su deuda conocida o por fiadura manifiesta que ellos 
mismos hayan fecho seyendo ante judgado por fuero y por derecho por 
aquel fuero como debieren para antel su alcalde que ninguno ni ningunos 
non les puedan facer demandas ningunas para ante ningund alcalde nin 
juez por demanda que haya contra ellos nin contra sus bienes salvo por 
ante su alcalde sobre dicho ellos dando fiador rogado por la cuantia de 
cumplir cuanto el su alcalde mandare segund que esto fuese usado e les 
fue guardado a tiempo de los reyes.... E esto cumplido que les vala su 
fuero salvo si el contrato fuere hecho en el logar do la demanda se face 
o por caso creminal. Otrosi que los sellos de los fijosdalgo que los midan 
y mojonen segund fuero de Guipuzcoa. Otrosi... que el que es guarda 
de los dichos ferreros que los guarde e los defienda con todos los dichos 
fueros e franquezas e libertades e mercedes e usos e costumbres que de 
los reyes.... Otrosi que mager que los de Oyarzun y de Irun Uranzu pe 
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pechen de entre si pecho o pago o costumbre quedos dichos ferreros no 
sean tenidos de pechar en ningunas cosas de estas mas que sean francos 
asi como fueron hasta aqui pagando nuestros derechos del fierro. Otrosi... 
e por razon que diga ningun caballero nin escudero nin otro orne ninguno 
que los dichos ferreros y estos bienes y ganancias y heredamientos y 
casas y ruedas que ganan y han gandado que lo han por de caballeros o 
de escuderos o de otros ornes cualesquier en los tiempos pasados o de 
los nuestros monesterios por esta razon nin por esta demanda non sean 
embargados fasta que primeramente sean oidos y librados los ferreros y 
los señores de las Ferrerias ante su fuero. E que ninguno non sea osado 
de facer demanda ninguna ni ningund embargo por cosas de antes que 
estas ganancias se fisieren. E nuestra voluntad es que les vala todo aque-
llo que ganaron en la tierra nuestra a los dichos ferreros aquello que y 
ganaron en la nuestra tierra que lo hayan para siempre jamas pagando a 
nos los derechos del fierro que labraren en las dichas ferrerias segund 
fue usado de los ganar y de los aver hasta aqui. E mas que cualesquier 
que contra esto pasaren cualquier manera la guarda o cualquier de los 
dichos ferreros que les emplacen que parezcan ante nos doquier que nos 
estamos del dia que los emplazaren a nueve dias primeros y siguientes 
so la pena sobre dicha de los cent maravedises de la moneda nueva cada 
uno. E esto no les dexedes asi de facer por nuestras cartas que algunos 
tengan que contra esto sean. Otrosi todas las ganancias que lo hayan 
para si y para sus herederos para siempre jamas francos y quitos de toda 
mala voz segund fuero de Guipuzcoa  E cualquiera que contra estas 
dichas cosas  pasaren pechamos han cada uno cien maravedises 
Otrosi que los ferreros de dichos lugares nos fisieron entender que 
cuando envian sus ornes a los montes a facer carbon o leña que acaesce 
desaventuras que cuando talen arboles que mata el arbol a los ornes, 
otrosi que se pierden muchos ornes de estas ferrerias en las aguas e 
cuando de estas tales acaescen non osan tomar a los ornes muertos sin 
mandamiento del prestamero de la tierra. E si los llevan a enterrar que 
les face coechar el prestamero o el merino de la tierra diciendo que 
deben pagar omesillo. E esto non tenemos por bien porque vos manda-
mos que si tal cosa yacaesciere entre los dichos ferreros que sean sueltos 
de omesillos y de todas las otras demandas que por esta razon sean 
demandadas y libres y quitos para agora y para siempre y mandamos que 
lo puedan tomar e levar do quisieren a enterrar lo muerto sin manda-
miento de prestamero nin del merino nin de otro ningun orne. E mas 
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sil mato la casa e la rueda e bestia que por cualquier desaventura ay o rne 
y muriere que sean sus bienes libres y quitos  Otrosi mandamos a 
cualquier o cualesquier justicia o justicias, merino o merinos que por nos 
andovieren en esa tierra y a todos los concejos, alldes jurados alguaciles 
prebostes de las villas y de los lugares de Guipuzcoa y a los hijosdalgo 
de la tierra e a cualquier e cualesquier de ellos que esta nuestra carta 
vieren que guarden y amparen a los señores de las dichas ferrerias e a 
los ferreros de ellas en todo esto que dicho es so pena de la nuestra 
merced e de mil maravedises de la moneda nueva a cada uno e non 
fagades ende al so pena de la dicha pena. E desto les mande dar esta 
nuestra carta sellada con sello de plomo. Dado en Burgos a quince dias 
de mayo, era de mil trescientos y sesenta y seis años Johan Gutierrez la 
fizo escribir mandado del Rey Johan Fe rnandez, Fernand Perez vista 
Lara Alfonso. 
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Los vascos en 1800 
Industrias caseras 
piii ordier, en 1869, precisa que los montañeses vascos se vestían 
fill de lana de sus rebaños, mostrando a menudo capas blancas 
hand los pastores de aquella época. 
Victor Gaillard, en 1840, comunica que, para garantizarse del frío de 
los montes, se cubrían los pastores con una casaca de piel de oveja, o 
bien con una túnica oscura parecida a la dalmática de un subdiácono, y 
que no es sino el clásico « kapusai ». 
Eugenio Poitou, en 1869, vió en la estación ferroviaria de Alsasua 
que entre la muchedumbre se mantenían inmóviles los altos montañeses 
de calzado de cuerdas y calzones cortos de terciopelo; algunos, con 
chaquetas de piel de oveja. 
V. Araquistain declara, en 1868, que los charteses o capusayos eran 
aún en su tiempo muy corrientes entre los habitantes de la montaña 
guipuzcoana. 
Acerca de las industrias caseras ofrece don Juan de Arin Dorronsoro 
los siguientes datos interesantes en el «Anuario de Eusko-folklore»,1926, 
artículo Pueblo de Ataun : 
« Antiguamente los pueblos vivían en grande aislamiento y se pro-
porcionaban a sí mismos casi todo lo necesario para la vida.» 
«Los vestidos se hacían en el mismo pueblo con los productos del 
pastoreo y del lino. Para calzado usaban albarcas (aba^kak), goaitaak, 
manta^ak o calcetines de lana (artilezko galtzerdik).» 
«Las casas que se dedicaban a las industrias de lana de oveja, se lla-
maban kapaindegl, kapaiñenea, etc. (de kapa egin), y aún conservan 
sus nombres.» 
«Las principales aplicaciones de la lana (artilea) hasta hace medio 
siglo eran : Kapusie, o vestido de color negro, que cubría la delantera y 
la parte posterior con mangas anchas y capucha; Txartesa, parecido a 
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kapusie, pero de color blanco ; Mantatak, gruesos tejidos de lana para 
calzar las albarcas; Goaitak, cordones para sujetar el calzado; Artilezko 
galtzerdik, medias de lana de oveja ; Mantak, tejidos de lana mucho 
mayores que mantatak; Alprojak, alforjas, y Kostalako, sacos de lana.» 
«Los vestidos, hasta hace pocos años, se han hecho con los produc-
tos del lino, cuya siembra se hace por Octubre y por Marzo. Cuando se 
arranca de la tierra, se le quita la semilla con el instrumento llamado 
Gatama. Se pone a remojo por espacio de tres semanas, si la siembra es 
del mes de Octubre, y ocho días,- si es de Marzo. Aún hay un pozo junto 
a Telleri donde todos los años se hace esta operación. En el término 
llamado Txaltxo hay diez pozos. También ha habido costumbre de 
remojarlo en el río. Secado en el campo, se coge y maja con mazas; se 
agrama y restilla, separándole la estopa y estopilla.» 
«Los linos los hilan las mujeres en ruecas, mientras que las lanas se 
cardan y luego se elaboran en tornos. Para dar color a la lana, la cuecen 
echándole ceniza. El tejido se hace en los telares; para esta operación, 
hace siglo y medio había en el pueblo cuarenta telares.» 
Juan Ignacio de Iztueta (1767 - 1845) fué curioso ejemplar de menes-
tral poeta, empleado del Portazgo del Alto de San Sebastián, escritor en 
prosa euzkérika de estilo suelto, rico y armonioso, que puso gran calor 
de vida en cuanto escribió. Marraguero o colchonero, fab ricante de los 
típicos capisayos de la montaña para pastores y de cuerdas para abarcas, 
en sus ratos de ocio hacía versos, bailaba y organizaba cuadrillas de 
dantzaris tradicionales, llevando al pentágrama las notas musicales de las 
danzas peculiares a Guipúzcoa, transmitidas hasta sus días. 
Las caseritas guipuzcoanas iban joviales a las peculiares romerías de 
sus montañas, alegres, juguetonas, ataviadas con graciosos corpiños, 
faldas encarnadas, delantales azulados ; calzaban abarcas sujetas capri-
chosamente en las medias de cartilla , por negros cordones ; unas cubrían 
la cabeza con pañuelos blancos, otras, las más, ajustaban sus trenzas 
largas con elegante lazo. 
MARTÍN DE ANGUIOZAR. 
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El crepúsculo foral 
La Junta de abusos y Bizkaya 























hod 	 como de autoridad y jurisdicción. Tratando de justificarlo, 
se preguntaba a la página 5 : «¿Qué hay allí común con las demás pro-
vincias de España?. Y sin tener presente lo que pudiera valer la réplica 
afirmativa o negativa, se contestaba : « Nada absolutamente. Las leyes, 
decía como confirmando su respuesta, son distintas : el gobierno es todo 
suyo; las contribuciones ningunas, el comercio sin reglamento y del 
todo franco, las aduanas infructuosas, los resguardos oprimidos en sus 
funciones, muy costosos y casi inútiles; la hidalguía o nobleza, solariega 
y universal; sus establecimientos suyos; sus beneficios todos patrimonia-
les»..¿Qué sociedad en fin, es ésta?., se preguntaba todavía en la pá-
gina 7, entercada en no admitir lo que de premisas tan claras y admitidas 
fluía por sí, es decir, la independencia de Bizkaya, Gipuzkoa y Alaba : 
«¿qué sociedad... donde unas provincias van del todo descarreadas del 
resto de las demás, en donde ni se conoce ni se procura otro bien ni otro 
interés que el suyo propio?. No una sociedad cual la manchega, la ara-
gonesa, la castellana o la balear, que son miembros de un todo, unidas 
constitucionalmente a la monarquía una e indiscutible de que formaban 
parte, conspirando, ya juntas, ya aisladas, al bien y al interés del cuerpo 
total, con leyes, gobierno y contribuciones uniformes a las otras de Astu-
rias, León, etc., y sin facultad para promover guerras internacionales y 
sí solo nacionales, civiles e intestinas, ni menos para celebrar tratados de 
ninguna clase. 
Pero como la confesión de hechos que las palabras del informe 
envolvían, tras de no bastar para en el mejor de los casos convencer de 
que el tener leyes, gobierno y demás enumerados distintos de los de 
España, implique por sí abusos, pudiera en cambio bastar para interrogar 
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lo mismo que la asombrada Junta se interpelaba con impertinencia insó-
lita a las páginas 5 y 6 : «¿Cómo de esta suerte pueden considerarse una 
parte integrante de la monarquía española, si no están sujetas ni a sus 
leyes ni a sus cargas y obligaciones?», supuso que lo que llamaba abusos 
nació al amparo de los fueros. Aun concedido que así fuera, precisaba 
saber si todos los fueros eran o no privilegios y exenciones. Porque si 
todos o lo más granado y esencial de ellos eran privilegios y exenciones , 
 tenía la Junta probada su pretensión. Porque privilegios y exenciones que 
paran en abusos, deben ser desterrados, y establecer en las provincias de 
que trataba la Junta, el sistema de unidad con que se gobiernan las 
demás provincias del reino, era lo que procedía. Pero si en lugar de sólo 
exenciones y privilegios son además y principalmente leyes propias, la 
razón estaba seguramente por los vascos y debían respetárseles como 
cosa de su propiedad. 
Para no ser o no haber sido sino privilegios y exenciones, menester 
era que concediendo una ley privilegiaria y apartada de la común y gene-
ral, hubiesen sido otorgadas por los soberanos de Castilla, supuestos con-
cedentes, y no prescritos a sí mismos o aceptados y confirmados por 
ellos mismos (ya que hubo de lo uno y de lo otro) en juntas generales. 
Y, empero, todavía antes de que hubiese monarcas en Castilla, ya había 
fueros o leyes en Bizkaya, Gipuzkoa y Alaba, escritos o sin escribir. 
¿Cómo podían, por lo tanto, dimanar estos de aquellos y cómo consti-
tuir abusos? ¿Dónde los pretendidos autores de nuestros titulados privi-
legios y exenciones aprendieron las sabias, originales y democráticas 
constituciones que supone la Junta dieron los monarcas a Alaba, Gipuz-
coa y Bizkaya? ¿En qué universidades o en qué academias, si en ninguna 
de las existentes.en su época se explicaban tan liberales y parlamenta-
rias, ni que reconociesen tanta ni siquiera tan aproximada soberanía en la 
voluntad de los ciudadanos? ¿Ni cómo, actuando cual soberanos por la 
gracia de Dios sobre Gipuzkoa, Alaba y Bizkaya, y siendo en aquel acto 
su real determinación otorgar sólo privilegios y exenciones, cómo se des-
prendieron de la soberanía misma de que usaban al conceder el fuero y 
la exención de legislarse y regirse, que siempre y donde quiera implica 
soberanía amplia y absoluta? ¿En dónde consta enajenación tan impolí-
tica, tan irracional y tan distante del método de ser y obrar suyo y de 
las leyes léocastellanas por que obraban? Y si la soberanía legislativa y 
administrativa de tales pueblos no fué concedida, ¿sería usurpada? ¿Pero 
cuándo usurparla si de primitivo y de inmemorial no la tuvieron los vascos? 
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Por otra parte, ¿ quién ignoraba que los fueros vascos hayan sido 
órdenes, mandatos, imperativos, leyes, o colección de órdenes, mandatos, 
imperativos y leyes que a jurarlos venía obligado el mismo rey o señor ? 
e No nos dice la mismísima Junta en su vascófobo trabajo, y con dejo de 
amarga queja, que los vascos nada que no disponían o mandaban las 
autoridades naturales del país ejecutaban y que desairaban y resistían 
obstinadamente la autoridad del rey de España, conde o señor suyo?, ¿y 
que al monarca de España se le desobedecía y se le resistía entre los 
vascos ?, ¿y que sus disposiciones se censuraban y se suspendía su ejecu- 
ción ?, ¿y que estaban obligados a estar a merced de las Juntas generales 
respectivas?, ¿y que no había duda que los vascos de inmemorial tuvieron 
fueros, si bajo esta palabra se entendían sus usos y costumbres ?, ¿y que 
el fuero aprobado en Junta general de Gernika el 21 de julio de 1452 ni 
siquiera fué presentado a la confirmación del rey ?, ¿y que la Junta gene-
ral de Gernika de 5 de abril de 1526 trató de reformar el fuero viejo y 
que en el nuevo código que en su consecuencia se formó por quince 
letrados, apareció una legislación entera, así en la parte gubernativa como 
en la judicial, civil y criminal, aplicando a sus disposiciones el calificativo 
de leyes y haciendo Bizkaya inaccesible a las miras del gobierno, a la 
unidad de un sistema, y a la justicia y poder supremo del trono » ? 
¿ No nos dice la Junta que los fueros, especialmente los de Bizkaya, 
formaban una legislación separada casi en todos los negocios de justicia 
y gobierno, resultando para España un país extraño, como los mismos 
bizkainos lo habían dicho y se habían considerado más de una vez como 
extranjeros, y que cuando se juraban aquellos fueros, se juraba con ellos 
el gobierno aislado de los vascos, se juraba la depresión de la autoridad 
soberana y del poderío real, se juraba el pase foral, desaire injuriosísimo 
y verdaderamente insoportable, no sólo en el hecho, sino en la idea o 
principio del poder superior ?, ¿y que los bizkainos en el fuero de 1526 
dieron el carácter de ley al ejercicio de su libertad mercantil ?, ¿y que el 
tratado del año 1727 se ajustó entre los gobiernos vascos y el español, 
considerando para ello a los primeros • con el carácter necesario para 
entrar en una negociación diplomática, como si por sí formasen una 
potencia distinta y reconocida que pudiera habérselas con el poder 
soberano, que era tanto como reconocer tácitamente su independencia, 
permitiéndoles en consecuencia ejercer las atribuciones del derecho de 
gentes como de igual a igual • ?, ¿y que a pesar de haberse mandado 
repetidamente por el consejo de Castilla que las Ordenanzas que pre- 
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tendió dar a Bizkaya el licenciado Garci López de Chinchilla de orden 
de los llamados reyes católicos, se incorporasen literalmente a los fueros 
de Bizkaya, para que se tuviesen por parte de ellos, no se pudo conseguir 
de los bizkainos ?, ¿y que las disposiciones del Gobierno de Mad rid que-
daban entre los vascos sin ejecución e inutilizadas como al ser presenta-
das a las diputaciones para su censura y sanción, se alegase que eran 
contrafueros ? ¿ No nos lo dijo así la Junta ? ¿ No afirmó que Bizkaya 
se había dado a sí misma sus fueros y leyes en los últimos tiempos? ¿Se 
aspira a confesión más ingenua y terminante ? No obstante, ¿los fueros 
vascos serán exenciones y privilegios concedidos por los soberanos 
españoles, o antes bien serán leyes acordadas por sí mismos en propias 
Juntas generales ? 
La independencia vasca 
y la Junta de abusos 
La Junta negó con todo este último supuesto, aun cuando hubo de 
contradecirse para ello. Porque si lo hubiera negado en redondo, se viera, 
a virtud de lo que tenía asentado, en el apuro de admitir la indepen-
dencia de Bizkaya, Alaba y Gipuzkoa en su tiempo, independencia que 
a ella y al ilustre personaje que cometió a ella la redacción del célebre 
informe, no les convenía testimoniar, más que embrollar y sacar a disputa 
con páginas de fastidioso fárrago y enconado estudio, para asesinarla 
después. Y la negó sin aprensión. Varias leyes de Partida, que pertenecen 
al derecho público español, prohiben a los reyes, afirmó la Junta, des-
prenderse del poder soberano, de la alta justicia y de otros atributos o 
derechos inherentes al gobierno supremo. Lo que es una verdad que nos 
apresuramos a suscribir, por lo mismo que aquello dicen las Partidas de 
Alfonso X de Castilla, y por lo mismo que consecuencia palmaria y 
terminante suya es la independendia euzkadiana. Puesto que si los reyes 
castellanos no pudieron desmembrarse del poder soberano y los vascos 
ejercían en su territorio poder soberano, ¿ de quién lo hubieron ? Ergo 
su independencia ¿ es advenida por cauce legal o es más bien originaria 
o adquirida conforme al derecho de gentes y, de este modo, irrevocable, 
inusurpable, fuera de por actos de violencia, por actos de despojo 
forzado ? Pero por otra parte, ¿cómo aceptar la Junta esa independencia, 
a la que llama independencia figurada, independencia supuesta, indepen-
dencia pretendida, independencia imaginaria, independencia fabulosa, 
independencia quimérica, manía descabellada y repugnante, paradoja 
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inconcebible, independencia que jamás existió, origen p rimordial y el 
punto de apoyo de las pretendidas franquezas y exenciones vascas, 
<cimiento de todo el edificio, y el baluarte que auxiliado de la opinión 
general, aunque erróneamente recibida, se ha creído siempre inexpugna-
ble.,  error <que sólo el descuido y la credulidad ha podido dejarlo correr 
por tanto tiempo», <delirio, cuyo origen se quiere hacer más recomenda-
ble porque se supone envuelto en la oscuridad de los tiempos antiguos, 
independencia forjada por el interés y vanidad y por ellos sostenida <con 
esfuerzos hechos dentro de su territorio, con apologías y escritos de sus 
mismos hijos., ces menester repetirlo : la tal independencia es una fábula 
y mal forjada, pero cuidadosamente propagada y sostenida a manera de 
un fantasma, cuyos cabos y adornos encubren su debilidad y ridiculez; 
es, en una palabra, una de aquellas absurdas tradiciones que la misma 
credulidad y falta de crítica dejan correr libremente hasta que la ilustra-
ción da, como ha dado, con muchas de ellas en tierra. ¿Cómo admitir 
esa tal independencia? Nosotros, lógicamente y con agrado, cual cumple 
al historiador; pero de ningún modo la Junta; que primero de hacerlo 
ensartó gustosa falsedades y despropósitos pueriles. De ahí el que aco-
metiera con tesón y un afán dignos de más justa y noble causa, aquella 
ímproba e imposible tarea de demostrar que nunca jamás se disfrutó de 
independencia en Alaba, Gipuzkoa y Bizkaya, sosteniendo su labor sobre 
los trece siguientes argumentos : 
Que el territorio de Gipuzkoa, Alaba y Bizkaya no se preservó de 
las invasiones enemigas que sojuzgaron la península por siglos; que los 
señores de Bizkaya fueron súbditos de los reyes de Castilla, quienes les 
imponían penas y decretaban confiscaciones; que Alaba, Bizkaya y Gipuz-
koa nunca eligieron sus señores, sino que recibían los que los monarcas 
castellanos les imponían; que las escrituras de donaciones hechas a igle-
sias y monasterios de Alaba se calendaban con los reinados de los reyes 
de Asturias; que los reyes de Astu rias, Castilla y Naba ^a, hacían y auto-
rizaban en las repúblicas vascas donaciones perpétuas de monasterios y 
fincas, confirmándolas, entre otros, señores y obispos de Alaba; que los 
monarcas castellanos construían a su beneplácito en territorios vascos, 
castillos y fortalezas; que por los años de 1088 el rey don Alfonso supri-
mió el obispado de Alaba y le agregó al de Calahorra, lo que no hubieran 
tolerado los bizkainos siendo incierta y precaria la unión de los territo-
rios; que Bizkaya, Gipuzkoa y Alaba nunca se unieron a Castilla por pac-
tos; que los monarcas de Castilla dieron a varios pueblos vascos fueros 
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de población; 
 que los mismos establecieron hermandades con el p rinci-
pal objeto de impedir y castigar los crímenes públicos; que ellos les die-
ron también sus fueros, y los otorgaron libremente por gracia y merced 
sus inmunidades y franquezas ; que habiendo tenido cada villa su fuero 
particular, no pudieron componer a la sazón un cuerpo reunido para su 
gobierno; y que habían pagado tributos a los monarcas españoles. 
En recapitulación y coda proponía el dictamen que para remedio de 
la real hacienda y el comercio de buena fe, se trasladaran las aduanas a 
Irún, Donostia y Bilbao, y que los resguardos se situaran en la costa y en 
la frontera francesa. 
Estos eran los trabajos de fuera. En casa, a la constitución de Cádiz 
se le desgajaban las simpatías de la muchedumbre. Pero ya entre ellos se 
tenía por tópico que la afección al liberalismo simbolizada por dicha 
constitución, era desafección a los fueros. Y lo era, seguramente. Y se 
empezaba a consagrar ojeriza cerval a ella y a sus admiradores. No im-
portaba la ojeriza a las clases altas y adineradas del país. Entre éstas era 
de tono edificante mostrarse de condición liberal hasta en el mentido 
españolista que en su tiempo se daba al vocablo. Continuó el credo 
constitucional teniendo neófitos más exaltados que antes, por lo mismo 
que sus detractores eran, por decirlo así, de la gente pilonga y poco 
ilustrada. 
La cadena de contrafueros 
El 17 de Mayo se acusó el recibo del expediente de las fábricas de 
rapé y se mandó entregar los efectos de ellas al juez de contrabando. 
El 27 se libró real orden para la reunión de noticias de los oficios enaje-
nados de la corona y arbitrios que usaban los pueblos, corporaciones o 
particulares, que fuesen adaptables a las constituciones forales y privile-
giadas de expedientes. El 21 de Septiembre se habilitó el puerto de Bilbao 
para la extracción de granos. El 22 se pidió la devolución de los oficios 
dirigidos con real orden de 15 de Septiembre de 1818. El 4 de Noviem-
bre, al parte que dió el comandante de marina de que los puertos estaban 
sin un cañón montado y sin más defensa que la de los naturales organi-
zados, declaró el señor estar enterado de que la artillería que los guar-
necía fué destruída por los ingleses y que a medida que se repusiesen los 
castillos se les suministraría la artillería correspondiente. Todo era orde-
nado por Madrid. Mad rid se mofaba sin enmascararse de las atribuciones 
de las diputaciones generales de Bizkaya y Gipuzkoa, así como también 
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de las de Naba ^a y Alaba. Las diputaciones de las cuatro regiones venían 
entendiendo, por derecho histórico, del orden público, de la enseñanza, 
del servicio personal, de los caminos, de los montes, de las minas, de las 
aguas, de la pesca, de los empleados públicos, del régimen penitenciario, 
de la policía sanitaria, de la moralidad pública, y en fin, de todo lo que 
cae bajo la acción de los poderes legislativo, administrativo y judicial; y 
de todo cuanto entendían las juntas o cortes vascas y sus delegadas las 
diputaciones, de todo empezó a entender Madrid. Lo vasto del poder de 
las juntas o cortes y diputación, arrancó a la Junta de reforma de abusos, 
en son de acusación, el testimonio de que las diputaciones de Bizkaya, 
de Gipuzkoa y de Alaba ejercían un verdadero poder sobre la autoridad 
del rey; y todo aquel poder, reconocido por la Junta de reforma, toda la 
competencia de que estaban revestidas las diputaciones, toda quedó mal 
herida y acabada, rodando al azar por el suelo. Estábase en la puesta de 
la independencia, y los comportamientos de los ministros del señor iban 
intoxicando la atmósfera euzkadiana en los precisos momentos en que 
los euzkadianos agonizaban en la vida política del fuerismo. Tanto ago-
nizaban que, ¡oh tiempos!, con motivo del enlace mat rimonial del señor 
con María Josefa Amalia, boda que se había verificado el 20 de Octubre, 
las tres diputaciones hicieron acuñar monedas de oro y plata. Encerradas 
en seis cajas de tafilete, al mediodía del 6 de Diciembre fueron a entregár-
selas al cuarto del rey los diputados en corte de Bizkaya y Alaba. Presen-
tes sus majestades y altezas, a la arenga de los comisionados contestó el 
rey lo satisfecho que se hallaba de la conducta de las tres hermanas. 
ANGEL DE ZABALA. 
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Juan de Ezeta-Dudagoitia  
^^^^' PARTADO de los estudios históricos, me toca al cabo de los años I 
^^ 	 desenterrar la memoria de un bizkaino singular cuyo nombre 
d000bb y cuyos magnos proyectos son totalmente desconocidos para 
los más peritos investigadores de nuestro pasado. 
Hace muchos años que en una biblioteca de Mad rid y dentro de una 
carpeta de manuscritos variados tuve la fortuna de tropezar con uno 
cuyo título rezaba, sobre poco más o menos así : 
Proyecto de una Orden de Caballería Cántabra de S. Ignacio de 
Loyola. Su autor Juan de Ezeta-Dudagoitia. 
Pasaron con los años mis ideas de más amplio estudio y de revela-
ción del proyecto y de su autor. Desapareció también mi cuaderno de 
notas y, sólo haciendo un esfuerzo de memo ria, puedo ofrecer al lector 
algo de lo mucho interesante de los planes de Juan de Ezeta-Dudagoitia. 
Proyectaba Juan de Ezeta-Dudagoitia una Orden de Caballería Cán-
tabra; cántabro equivalía a vasco en el lenguaje de Larramendi, Henao,  
etcétera. Esa Orden de Caballería nada tendría de guerrera, al parecer;  
por el contrario, se destinaría a las artes de la paz, concretamente al  
fomento de las fuentes de riqueza de Bizkaya, atendiendo a la ejecución  
de vastos proyectos relacionados con la Agricultura, la Minería, Canali-
zaciones, Transporte fluvial y quizá otros.  
No creo que el documento explicara la organización de la Orden;  
desde luego nada recuerdo de votos que dieran a la Institución carácter  
de Orden religiosa regular o secular, nada concreto respecto a deberes  
de los caballeros ni a su participación en las obras de la Orden.  
Me inclino a creer que en la mente de Ezeta-Dudagoitia vendría a  
ser ésta una asociación económica por el estilo de la de los Amigos del  
País (los caballeritos).  
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A pesar del nombre genérico cántabro (visco) su radio de acción se 
limitaría a Bizkaya, juzgando por la localización de las obras públicas que 
habría de emprender la Orden de Caballería Cántabra. 
Eran éstas, por lo menos las siguientes : 
1.a Saneamiento de las extensas marismas del Nervión, rías de 
Guernika y demás bizkainas, reduciendo a cultivo esos terrenos; no eran 
vagas indicaciones las de Ezeta sino estudio minucioso con detalle de 
superficie, aprovechables, su aplicación agrícola y cálculo de rendimiento 
en cereales y otras cosechas a obtener. 
2.a Explotación minera más a la moderna del hierro, aplicando a 
la extracción del mineral de Triano (?) artefactos diseñados en el manus-
crito, alguno de los cuales me dejó la impresión de un tranvía aéreo. 
3.a Enlace de los rios Ibaizabal y Zadorra y de éste con el Ebro, 
mediante canalizaciones y el consiguiente número de esclusas, para luego 
instalar, valiéndose de barcazas (canoas), un sistema completo de trans-
porte. 
También aquí atendía Ezeta-Dudagoitia al desarrollo de su atrevido 
proyecto documentándose con distancias y cotas y detallando longitud y 
anchura de canales, número de esclusas (no faltaba algún dibujo), número 
de barcazas y remeros y hasta el de las mercancías transportables. 
Esto es lo que con el transcurso del tiempo queda en mi memoria 
del proyecto de Orden de Caballería Cántabra y de los planes que Ezeta-
Dudagoitia ideaba encomendarla. 
Indudablemente, Juan de Ezeta-Dudagoitia merece un estudio 
detenido; habrá que dar primeramente con el manuscrito del proyecto 
de Caballería que supongo no habrá desaparecido de la Biblioteca Nacio-
nal de Madrid, donde yo a primeros de siglo lo examiné. 
Dónde y cuándo nació Ezeta 
No es aventurado referir el proyecto de Juan de Ezeta al siglo XVIII, 
época del florecimiento de las ciencias físico-químicas, de estudios eco-
nómicos y de grandes proyectos y realizaciones de obras públicas como 
canalizaciones, caminos de coche, colonias agrícolas, puertos, etc. Juan 
de Ezeta-Dudagoitia sería un contemporáneo de Zamacola o de Olabide 
o de los Peñaflorida. 
Siempre tuve por indudable la oriundez bizkaina de Juan de Ezeta; 
su procedencia probable de Amorebieta la deducía del apellido Dudagoi-
tia correspondiente a la toponimia de esa localidad. Y en rápida visita al 
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Archivo parroquial pude no hace mucho tiempo comprobar la existencia 
en Amorebieta desde el siglo XVII, por lo menos, del apellido compuesto 
Ezeta-Dudagoitia que yo tomaba por dos apellidos separados, el paterno 
y el materno del autor del proyecto. 
Hay partidas de bautismo de Pedro (1680), Domingo (1686) y de 
Juan (1683), los tres Ezeta-Dudagoitia e hijos de Domingo y de Antonia 
Urrengoechea. 
Bautizado en 1737 (30 de Agosto) aparece Juan de Ezeta-Dudagoitia, 
hijo de Juan..., nieto de Juan, natural de la Puebla de Bolivar. 
No es inverosímil referir esa partida al autor del proyecto de Orden 
de Caballería Cántabra. 
De haber nacido en 1737, contaría ya 26 años en 1763, fecha de la 
presentación en las Juntas generales de Guipuzkoa, celebradas en Villa-
franca, del conocido plan de Agricultura, Ciencias y Artes útiles que 
dió lugar más adelante a la creación de la Sociedad Vascongada de 
Amigos del País. 
¿Tendría de esos proyectos conocimiento Juan de Ezeta y trataría 
de beneficiar a su pueblo bizkaino adaptándolos a las circunstancias de 
éste? ¿O por el contrario, el pensamiento de Juan de Ezeta-Dudagoitia 
fué fruto de su imaginación y de un entusiasmo juvenil apoyados en el 
ambiente general de la época y en estudios de formación científica per-
sonal ya para entonces terminados? 
Que Juan de Ezeta-Dudagoitia idease la creación de una Orden cán-
tabra de Caballeros, más parece dar a entender que todavía no había 
nacido la Sociedad Vascongada. 
Por otra parte, creo que hay que rechazar la idea de que Juan de 
Ezeta escribiese su proyecto en fecha posterior a 1767, año de la expul-
sión de la Orden de San Ignacio de Loyola. ¿Cómo designar a la proyec-
tada Orden con un nombre que recordara a la perseguida Compañía y 
cómo adoptar por su Patrono a un Santo víctima en cierto modo de la 
persecución y cuyo culto llegó a sufrir un eclipse en el mismo País Vasco? 
A poco que retrocedamos desde 1767, nos encontramos con la fecha 
del nacimiento de la Vascongada de Amigos u otras anteriores. 
Seguro estoy de que Juan de Ezeta-Dudagoitia despertará el interés 
de los cultivadores de nuestra historia enriquecida con un nombre glo-
rioso más entre tantos como la enaltecen. 
Yo he cumplido con esta breve revelación. 
FEDERICO BELAUSTEGIGOITIA. 
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Notas de folklore vasco 
Acerca de una leyenda vasca (Monografía )  
L folklorista que compara diversos cancioneros procedentes  
de regiones o naciones apartadas de la suya, sabe que le  II luan esperan sorpresas muy curiosas. Así, en un volúmen apare-
cido hace poco, me he encontrado con que en Tortosa se canta el  
Ai, al mutila, con la música conocida entre nosotros y con esta letra  
Xing, xing, caragols en ceba,  
xing, xing, caragols en sal,  
les velles van a missa,  
les jovens van al ball. (1)  
No es el único caso. No faltan coincidencias, identidades de músicas  
de diversos pueblos europeos o más lejanos con algunos fragmentos de  
nuestro repertorio de música popular. Así, en el ANDANTE, MINUETO  
y RONDO, de Mozart (para piano y violín), vemos el pasaje siguiente,  
idéntico al de nuestra música de baile :  
 
-A maim= Mar NM WARM AM YIIII/I•il^^^ • 
-mom m--,airoilo.tsa  
low =EN r--.^ 	 ^^ ^w.r^.^^ ^ ^ 
v^ -i....- 
 
(t) Joan Moreira... DEL FOLKLORE TORTOSI. Tortosa, 1 ,34 ( peg. 309. Interludi IV :  
Canyons de gresca.)  
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No dejemos pasar esta ocasión sin consignar que entre unas can-
ciones de la India leí este fragmento o cadencia tan frecuente en nuestra 
 
música de baile :  
Hechas estas sencillas observaciones preliminares, vayamos a lo que 
 
ha de constituir el tema de esta breve monografía folklórica. 
 
En mi EUSKEL ERES-SURTA (pág. 158, n.° 320) publiqué la 
 
primera estrofa de una leyenda que recogí en Azkain, hace casi unos 
 
veinte años. La reproduje en GURE HERRIA (año 1931, n.° 5, Septiem-
bre-Octubre). Con la particularidad de que Louis Dassance dió a conocer 
 
todas las estrofas de la leyenda recogidas por él, a las cuales añadió unos 
 
comentarios que no tengo por qué reproducir aquí, aunque deba hacer 
 
notar que las líneas que Chaho dedica a esta canción popular me eran 
 
conocidas desde hacía algún tiempo, leídas en su libro. Las guardaba 
 
entre mis notas y aludiré a ellas después. 
 
He aquí la música y letra de esta leyenda, tal como las he recogido 
 
este año (1).  




..NL./~.a_ivIOrJMIra^^ s n• nnn•nnn•n••••r^ 
su 
	
ri, 	 el--ki-• ra be-. -zen e---de ft k. 




A^osa xuriaren azpian anderiak lokartu. 
Eluta bezan xuri, elida bezen ede ^ik. 
Hiru kapitainek deramate gorkiaz engeyaturik. 
1I 
Hiru kapitainek joan ziren Anderiaren gana. 
Zaldian eza^i zuten mantoz ongi trozaturik. 
Pariserat ere eraman, aitak yakin gaberik. 
III 
Parisen ostalera batek ongi du salutatu : 
Ongi du salutatu, be ^ iak ere galdetu : 
.Bortxaz ala amodioz jina ziren, Anderia, e ^azu.> 
IV 
Anderiak e ^epusta nola eman badaki : 
4Ez, ez; ene bihotza ongi triste jina duzu. 
»Hiru kapitainek balkoni batetik harturik jina nuzu.> 
V 
Kapitainak, hori entzunik, joan ziren anderia gana : 
.Anderia, afal zaite eztiki eta trankilki 
»Hiru kapitain hauk derauzkatzu gaur zure zerbitzari.» 
VI 
Anderia, hori entzunik, hil hotza zen erori. 
Kapitainak joan ziren beren tropak harturik. 
Ongi nigar egiten zutela anderiak dolu eginik. 
VII 
Gero hil eta onduan ¿non ehortziren dugu? 
Aitaren baratzian ezpela baten azpian; 
Lino liliz inguraturik, tomba baten barnian. 
VIII 
Hiru egunen buruan, hilak aitari oihu : 
Aita, entzun nezazu; oranion hemen niagozu. 
>Birjinitatea begiratu nahiz, hila egona nauzu.> 
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Pongo a continuación la primera estrofa que recogí en Azkain y 
publiqué en mi Cancionero : 
Elofi xuriaren azpian anderia da lokartu. 
A^osa bezin gofi, diamanta bezin edefik. 
Hiru kapitainek hor deramate xenaz amafaturik. 
Bella leyenda recogida en un caserío habitado por una familia en que 
la canción popular se perpetúa de abuelos a nietos. 
Mi sorpresa fué grande cuando hace algunos meses, examinando un 
Cancionero nivernés (1) dí con una leyenda exactamente igual a la que 
acabo de transcribir en su texto literario, aun cuando sus melodías res-
pectivas fueran diferentes. Héla aquí : 
CELLE QUI FAIT LA MORTE POUR SON 
HONNEUR GARDER 
Dessous les rosiers blancs 
La belle se promène, 
Blanche comme la neige, 
Belle comme le jour. 
Trois jolis capitaines 
S'en vont lui faire l'amour. 
Il 
Le plus jeune des trois 
La prend par sa main blanche : 
Montez, montez, la belle, 
Sur mon cheval (e) gris. 
A Paris je vous mène, 
Dans un fort beau logis , . 
III 
Ne fut pas arrivée, 
L'hôtesse lui demande : 
«Dites-moi donc, la belle, 
Dites-moi sans mentir, 
Et's vous ici par force 
Ou bien par vos plaisirs?» 
(1) RECUEIL DE CHANTS POPULAIRES DU NIVERNAIS (Première Série). Etabli par 
les soins de la Section Nivernaise de la Ligue de l'Enseignement. Extrait de son Bulle-
tin n.° 4, 1.er Trimestre 1934. 
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IV 
La belle lui répond 
Comme une honnête fille : 
«Je suis ici par force 
Et non par mes plaisirs; 
Au château de mon père 
Trois capitain's m'ont pris'. 
V 
Quand ce fut au souper, 
La bell' ni boit ni mange : 
«Buvez, mangez, la belle, 
Prenez de l'appétit, 
Avec trois capitaines 
Vous passerez la nuit. 
VI 
Le mot ne fut point dit, 
La belle est tombée morte : 
«Sonnez, sonnéz, trompettes, 
Tambours du régiment. 
Puisque ma mie est morte, 
J'en ai le coeur dolent». 
VII 
«Où l'enterrerons-nous, 
Cette joli' princesse? 
—Au jardin de son père, 
Dessous les fleurs de lys ; 
 Nous prierons Dieu pour elle, 
Qu'elle aille en Paradis.» 
VIII 
Tout au bout de trois jours, 
Son père se promène : 
«Ouvrez, ouvrez ma tombe, 
Mon pèr', si vous m'aimez, 
J'ai fait trois jours la morte 
Pour mon honneur garder». (1) 
(1) Peg. 10, 11 y 12. 
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No es sólo este cancionero nivernés el que me deparó la sorpresa 
de este hallazgo. Un libro muy interesante de un maestro en estas dis-
ciplinas folklóricas, Julien Tiersot (1) vino a confirmarlo, y un tercer 
cuaderno de canciones, de E. Rolland (2)—que ojeé al azar—confirmó 
esta penetración pacífica de los pueblos entre sí, poniéndome a la vista 
un detalle que la versión de Dassance traía como un estrambote, como 
un aditamento que, según él, no figuraría en la primitiva versión. Me 
refiero a la novena estrofa aparecida en su artículo de CURE HERRIA. 
Yo no la he recogido : mi versión es pareja de la nivernesa y de la de 
Tiersot. También lo es de tres de las cuatro que trae Rolland. Pero éste 
nos da una cuarta en la que aparece una última estrofa, la correspon-
diente a la novena de Dassance. Dice así la francesa : 
Quand les rosiers blancs 
Eurent fleur [e] s nouvelles : 
—Allons, ma fille, allons, 
Il faut vous marier. 
Pauvre capitaine, 
Le duc va l'épouser! 
El desenlace feliz de esta histo ria se da también en la versión de 
Dassance, pero con la particularidad de que en ésta es un premio a la 
virtud : 
a—Hori hola egin baduzu, behar bezalakoa zira zu. 
Moltsan sartzen tut eskuak zure eskonarazteko 
Jaun gazte aberats batekilan zure kalitateko.» 
El lector verá las pequeñas diferencias que existen entre las dos 
versiones, la vasca y la que doy francesa. No tengo por qué advertir que 
hay otras va riantes entre los diversos textos, aún franceses. No tiene esto 
(1) LA CHANSON POPULAIRE ET LES ECRIVAINS ROMANTIQUES (Pág. 85, 86, 87 
y 88). Es este un libro muy interesante. Desde el punto de vista vasco, señalemos, entre 
otras, la canción Le Mariage anglais, cuyo comienzo es exactamente igual al de la bella 
canción nuestra Belatse; C'était une petite fille, que recuerda el comienzo de Adios ene 
maitia (a este propósito : hace muchos afios anoté entre mis apuntes una Ronde bretona —
exactamente igual a nuestra canción —contenida en el libro de N. Quellien CHANSONS 
ET DANSES DES BRETONS, 1889). Recordemos también la observación que hace (pági-
na 161) referente al cuarto de tono, a las divisiones menores que el semitono en las que 
el autor no cree. Il y a seulement, dice, dans le Berri comme en beaucoup d'autres lieux, des 
gens qui chantent faux. Observación con la que estamos conformes. 
(2) E. Rolland. RECUEIL DE CHANSONS POPULAIRES. Tome Ill, 1887. Págs. 58, 59, 
60, 61, 62 y 65, 
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nada de particular, porque la canción es conocidísima en Francia y sujeta, 
por consiguiente, a cambios frecuentes de detalle al pasar de boca en 
boca. Digamos solamente que en las dos versiones vascas el rapto apa-
rece señalado de dos modos : en la mía dice balkonetik, en la de Das
-sance galeriatik. 
La música de la colección nivernesa y la que trae Tiersot son igua-
les en el fondo, aun cuando haya variantes de alguna importancia. Ambas 
difieren, sin embargo, de las dos que yo he recogido. Se aparentan en 
cambio, éstas, a la primera de las tres que aparecen en el libro de 
Rolland. No porque sean exactamente iguales sino porque tienen ade-
más de la modalidad un dibujo de línea melódica bastante semejante. 
Desde luego, hemos de decir que las dos de Azkue (1) son idénticas en 
el fondo a las dos mías. 
En nuestro País no hay referencia de esta canción hasta que Chaho 
habló de ella en su BIARRITZ ENTRE LES PYRÉNÉES ET 
L'OCÉAN. ITINÉRAIRE PITTORESQUE (2). Conocidísima en 
Francia, según Tiersot aparece en L'ANCIEN BOURBONNAIS, de 
Achille Allier, impreso en Moulins en 1837. Las diferentes versiones 
señaladas por Rolland son de 1854, 1857. La de Allier, que aparece con 
ilustraciones en una hoja volante, grande in-folio, titulada : La jolie fille 
de la Garde, chant populaire bourbonnais, y cita Rolland, está, según 
éste, algo retocada. 
Según el RECUEIL DE CHANTS POPULAIRES DU NIVER-
NAIS esta leyenda parece datar del siglo XVII (3). Muy popular en toda 
la Francia Romana se extendió por el Piamonte y Cataluña. Hay una 
versión bretona y g mêmê (dice el compilador nivernés) fait beaucoup 
plus rare un chanteur basque l'a traduite en euskarien. 
Como hemos dicho hace un momento, hasta Chaho no hay noticia 
de esta canción. Este escritor, en cambio nos da el hecho o leyenda 
como ocurrida en País Vasco. .Il n'est pas moins rare que l'amour, ou 
la passion qui usurpe quelquefois ce titre, amènent chez les Basques 
le rapt et les enlèvements de vive force ou par trahison. L'Histoire de 
la jeune demoiselle enlevée par trois capitaines ou mousquetaires, a 
laissé une légende fort touchante : elle a le ton et la couleur de la fin 
du seizième siècle. 
(1) R. Ma. de Azkue. CANCIONERO VASCO. Tomo X, págs. 37, M y 39. 
(2) Deuxième Partie. Chapitre XLVIII, pág. 174. 
(3) Chaho cree que datará de fines del siglo XVI. 
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No sabemos de dónde ha sacado Chaho la descripción de la sala, 
que estaba alumbrada por cien bujias; ni los versos franceses nos hablan 
tampoco de belles peintures, des dorures éblouissantes, et de grands 
miroirs de Venise qui redoublent cette grande clarté, frappent les 
regards de la jeune fille souletine (1). Sur une table couverte de vais-
selle plate, sont des bouquets de fleurs, de flacons de cristal et tous 
les apprêts d'un somptueux festin... Minuciosa descripción de un lujo, 
ausente en la versión vasca (de que nos habla Chaho) y en las francesas 
(que tenemos a la vista). 
Suponemos que en este caso, como en otros, Chaho mezcla lo que 
brota de su fantasía con lo que es documento autén tico y él transcribe 
con fidelidad. De todos modos, hay que reconocer que hoy, al cabo de 
cien años, se conserva en el Pais una canción de que Chaho nos 
habla en sus libros. Desgraciadamente, no se sabe del paradero 
de aquella colección suya de canciones, la más completa, según él, que 
existía en las siete Provincias. Si la tuviéramos a mano, tal vez pudiéra-
mos decir categó ricamente qué es lo realmente popular y qué lo añadido 
por Chaho en sus descripciones literarias cuando habla de las canciones 
vascas en el capítulo XLVIII de su ITINERARIO PINTORESCO (vo-
lúmen II). 
Demos fin a estas notas citando a Doncieux que, al hablar de esta 
linda canción popular, dice ser una verdadera obra maestra en el 
género. Según su parecer, esta canción popular—que no desdeñaría de 
hacer suya el más refinado de los simbolistas—merece un puesto de pre-
ferencia entre tantas canciones diversamente bellas y de ella podría 
decirse, podría considerársele como la plus poétique, peut
-être, qui soit 
dans la poésie populaire de France. 
Tipo de cancion, creemos, que se despega del repertorio auténtico 
vasco y que nos hace sospechar que nuestra versión procede del fondo 
francés : por el asunto y los personajes que en ella intervienen (militares, 
muy raros en la canción popular nuestra) y por la concepción o forma 
ideológica de sus diferentes estrofas. En este caso, habríamos de decir 
que la adaptación ha sido muy feliz. 
Cantada, como yo la oí, por la etxekoandrea de Iriburua, un día 
lluvioso de otoño, en la cocina de un pobre caserío, rodeado del viejo 
(1) ¿En qué puede fundarse Chaho para atribuir esta oriundez a la protagonista de 
la leyenda? 
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Ganexon Laborde (de 82 años, arsenal de canciones), de su hermana (de 
más de 70, inmóvil en su banqueta, junto al fuego, en un estado de ino-
cencia inconsciente), del etxeko -nagusi y del pequeño Ganexon (futuro 
kantari que aprende de su abuelo las viejas canciones), oída así, esta 
vieja leyenda se nos aparecía rodeada de un halo misteriosamente poé-
tico; bruma poética que circunda a estas fantasías populares de las que 
un poeta como Baudelaire dijo que llevaban una estampille divine y 
cuyas naivetés et grâces, decía Montaigne, égalent les poésies les plus 
parfaites selon l'art. 
P. DONOSTIA. 
7-XII-1935. 
ADDENDA.—Al dar a conocer a los lectores de esta Revista la leyenda que antecede, 
no nos hemos propuesto hablar de ella en términos generales, sino solamente publicar 
la versión vasca de una canción o leyenda extendida por toda Francia, el Piemonte, 
Catalutla, etc.... De ella habló (desde un punto de vista musical), el conocido folklorista 
J, Tiersot en un folleto LES TYPES MELODIQUES DANS LA CHANSON POPULAIRE 
FRANCAISE (1894). El estudio acabado del texto literario es debido a George Doncieux. 
Puede el lector verlo en: LE ROMANCERO POPULAIRE DE LA FRANCE (1904), obra 
que perpetúa el nombre de este autor y que es indispensable para el estudio de ciertas 
canciones populares francesas. Consulte quien lo desee el capítulo XXI : CELLE QUI 
FAIT LA MORTE POUR SON HONNEUR GARDER (pag. 269 a 279). Doncieux cita a 
Chaho incidentalmente diciendo: et ce qui est beaucoup plus rare, un chanteur basque l'a 
traduite en euskarien. (pág. 275), palabras reproducidas casi textualmente por el RECUEIL 
DE CHANTS POPULAIRES NIVERNAIS (pag. 11). La música publicada por Tiersot en 
el apéndice del libro de Doncieux difiere en detalles de la nivernesa, aunque en el fondo 
ambas sean idénticas. Doncieux no cita todo el texto popular vasco, pues no conoció 
sino lo que Chaho dijo en su obra (señalada más arriba), es decir, una referencia a la 
canción, de la que no dió a conocer sino una estrofa. Como más arriba hemos dicho, 
no conocemos sino dos textos literarios fntegros de esta canción: el aparecido en CURE 
HERRIA y este que ahora publicamos. 





VI Certamen Infantil en Donostia 
 
En el teatro del Poxpoliña 
 
DANDO tímidamente iniciaba sus pasos la sociedad = Euskal-
tzaleak ^, hace ya de esto seis años, se organizaron los 
 
primeros certámenes de los niños de Donostia en el Salón  
Novedades.  
Pronto resultó aquel local insuficiente apesar de que no acudían a él 
 
más que los niños de las escuelas vascas de la ciudad. Mas, cuando al 
 
tercer año obtuvimos la colaboración de otros colegios de Donostia 
 
tuvimos que trasladar nuestros reales al amplio local del Poxpoliña 
 
Donostiarra.  
Y en este teatro se ha celebrado, por cuarta vez, el certamen euské-
rico infantil y en el que tomaron parte unos trescientos niños con 
 
diferentes ejercicios pedagógicos de recitación de poesías y diálogos, de 
 
geografia, aritmética, etc., canciones populares, etc., presenciándolos 
 
más de un millar de niños.  
Poco después de las diez de la mañana dió principio el festival de 
 
Poxpoliña, asistiendo numeroso público, entre el que se contaban mu-
chísimos niños donostiarras.  
Participaron en la velada nueve diferentes grupos infantiles, represen-
tantes de Colegios de la ciudad, actuando en escena con impecable 
 
acierto en su exhibición de danzas raciales, interpretación de cantos  
populares de letra euskérica o sencillos villancicos navideños y exposición  
de ejercicios orales que practican en euskera de continuo en sus escuelas. 
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La «Schola Cantorum» de 
Pasajes inicia el Certamen 
En primer término aparecieron en las tablas, precedidos de aplausos, 
los tiples laureados que forman parte de la «Schola Cantorum 7, de Pasajes 
Ancho, dirigida, como es sabido, por el músico excelente y prestigioso 
en la esfera del arte musical, don Gelasio de Aramburu. El coro infantil, 
bajo dirección tan competente, cantó con su afinación característica y 
gusto artístico admirable el • Aur bat jayo da Balen'en », del P. Donostia, 
al que siguieron otras del mismo compositor, tan bellas como las que 
llevan por título « Malko samin ayek » e • Hylari ta Joxepa ». Fueron 
muy aplaudidos. 
Acto seguido, el notable publicista «J Aitzol» dedica frases elogiosas 
a este grupo de la • Schola Cantorum » de Pasajes por su participación 
ininterrumpida y entusiasta en este certamen anual. 
Y a continuación actúa ante el público otro grupo no menos meri- 
tísimo y acreedor a férvidos aplausos ; la representación, bien apuesta y 
selecta por cierto, del Colegio de los Angeles, de la calle de San Juan. 
Primeramente presenta este Colegio su grupo de ezpatadantza, 
compuesto de ágiles dantzaris, que acompañados al txistu por Joxe San 
Sebastián, ejecutan primorosamente el • Saludo a la bandera», • Binako ., 
• Makildantza • y finalmente el • txanka ^eko •. La hermosa exhibición 
coreográfica realizada por los jóvenes bailarines es causa de grandes 
ovaciones. 
El gaztetxo Tolaretxipi, alumno de los Angeles y conocido de los 
euskaltzales por sus varias actuaciones colmadas de aplausos en diversas 
circunstancias, nos recreó ayer con tres cuentos originales del famoso 
Pernando Amezketarra. 
Por último, un coro escogido y brillante de la Schola Cantorum de 
San Vicente, de tan magníficos recuerdos, a las órdenes de don Aniceto 
de Zugasti y acompañados al piano por don José de Olaizola, cantan el 
• María Domingui • y • Gabon eresiak ., villancico este último debido 
al mérito. musical del notable organista de Santa María. 
Los aplausos que fueron dirigidos al final al grupo del Colegio de los 
Angeles, los hubiéramos dedicado por nuestra parte, como premio a su 
labor ímproba y callada efectuada en la preparación de los muchachos, 
al humilde como laborioso y capacitado profesor, Hermano Javier, 
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vicedirector de la citada escuela, a cambio del perdón por herirle en su 
modestia. 
Aparecen después a nuestra vista parte de los niños y niñas que 
acuden al Colegio de Nuestra Señora de los Angeles, de la calle General 
Echagúe, regentado por las distinguidas señoritas Egurola e Irigoyen. 
Después de varios ejercicios gimnásticos, compuestos por el P. Estella, 
que perfectamente interpretan las niñas, recita ante la admiración del 
público Juanitatxo Anabitarte, de corta edad, su propio cuento titulado 
Bi aizpak ., que mereció los honores del segundo premio en el certamen 
literario euskeldun organizado por la Agrupación Guipuzcoana de Estu-
diantes Vascos. 
De Kiriko Bontigui, otro niño maravilla, oímos a continuación la 
fábula Belea ta axeria que, según nos dicen, la ha aprendido en un 
día. 
Las escuelas vascas de Donostía. 
Nuevo juego pedagógico de Lecuona 
El Colegio de Nuestra Señora de los Angeles se despide en medio de 
aplausos, después de entonar el canto « Asiko naiz », dedicado a estas 
niñas, como anualmente lo hace creando obras nuevas, el joven y culto 
sacerdote señor Lekuona, profesor del Seminario Diocesano de Vitoria. 
Seguidamente se presentan los niños de la Escuela Arantzazuko Ama 
Deun Maki, destacando en la recitación de cuentos y poesías los umetxus 
Joseba Anabitarte, Fernandito Martínez y Mirentxu Tolaretxipi, a quienes 
la concurrencia ovaciona con cariño. 
El coro general de niños congregados en el salón canta después el 
Artzaiak datoz ». 
Las escuelas vascas de « Koruko Andre Mariaren Ikastetxea » dan a 
conocer a continuación un programa interesante de juegos, poesías y 
canciones. Se distingue de modo extraordinario por su soltura, claridad 
de palabra y gracejo de ademanes la pequeña Teresatxo Arregui, que, no 
obstante sus seis años, es un serio candidato que el día de mañana tal 
vez eclipse el arte y desparpajo de la Amale Artzelus. Al menos, le será 
una buena y eficaz colaboradora, ¿ Ez al da ala, Teresatxo ? 
También merece resaltarse el diálogo « Mototz », que estuvo a cargo 
de Teresatxo Arregui y Joxe Ma ri Etxebeste, siendo muy aplaudidos. 
Por último, los niños de las Escuelas Vascas cantan el ` Aingeru 
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otoia ' y se reza al mismo tiempo por todo el auditorio las oraciones que 
se intercalan en el canto euskérico del Angelus. Este momento produce 
notable impresión. 
Uno de los Colegios que más se han distinguido consecutivamente 
en sus intervenciones anuales es el de la Compañía de María, del Colegio 
de San Bartolomé, que ahora sale a escena a desarrollar su programa. 
Ofrecen una bella estampa de distinción y simpatía las colegialas, bella-
mente uniformadas, precedidas de un estandarte precioso, que lo porta 
la niña María Lourdes Zulaica, y de donde se desprenden va rias cintas 
de variados colores en derredor, llevadas por otras monísimas niñas. La 
entrada al escenario es solemne como puede verse y armonizada por los 
sones de una hermosa melodía popular. 
En seguida se adelanta al proscenio, saliéndose del grupo la niña 
María Teresa Larrañaga, que recita la bella poesía « Ua , ua, otsa ». 
Después el coro, que, sin hipérbole, diremos parece está compuesto de 
voces angélicas, interpreta el « Ardi abestia », causando su interpretación 
suave deleite al oido. Y acto seguido, la niña Urreta, con profundo sen-
timiento religioso y expresión clarísima, admirable, recita la piadosa 
poesía « Atorkit Jesús D. 
El coro de jóvenes canta después la melodía del t  Olentzaro » y 
como número final nos obsequian con una grata audición de piano y 
violín a cargo de las niñas Martínez, que ejecutan tan magistralmente el 
• Umezurtza ». 
Sinceramente felicitamos al Colegio de la Compañía de María, cuyas 
actuaciones se esperan cada año con verdadero y creciente interés. 
El coro del Sagrado Corazón de Jesús. 
Un nuevo grupo « Poxpolin -zaleak » 
Otro de los Colegios que produjo ayer una impresión inmejorable 
fué el del Sagrado Corazón, de la calle Sánchez Toca, despuntando 
elementos valiosos y oradores en ciernes. 
Así dedugimos de la labor de los niños presentados, que supieron 
cumplir con perfección su respectivo cometido. Francisco Iraola en la 
poesía « Amonatxoa... eskean », Iñaki y Luis Mari Alcain en el diálogo 
« Zapa^adea» y Manuel Ayesta en la fábula «Aizkora ta kirtena » fueron 
objeto de grandes aplausos. 
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El coro, formado de voces preciosas, nos deparó la suerte de escuchar 
la canción de Resurrección María de Azkue, Atsia-motsia» así como 
también el « Oi Bethemeen» y el «Ardi abestiya », ambas de Almandoz. 
El ensayo y preparación afortunados y visibles en el desarrollo de 
programa tan interesante, les valió a los muchachos del Colegio del Sa-
grado Corazón un éxito muy merecido y justicieramente ganado. 
A continuación, el coro general del salón canta el c Ator mutil 
etxera ». 
Instantes después, los poxpoliñas donostiarras que diariamente 
asisten a las clases de euskera, concienzudamente ensayados por el celo 
de las incansables emakumes señoritas Zipitria, Ceberio y Mendizábal, 
ocupan las tablas del escenario. 
Este es el nuevo grupo formado por los niños que diariamente acuden 
a los Poxpoliñas, donde se les instruye en euskera. 
El grupo de chicos canta con entusiasmo el ' Alta nun egiten du y 
finalmente las chicas el «Ba det nik josto ^atza». En el intermedio ha 
recitado admirablemente el monólogo =Maramatxo» la niña Edurnetxo 
Altuna. 
Número final del certamen infantil euskérico del Poxpoliña fué la 
reposición de una breve comedia, original de un Padre Corazonista, y 
representada con gusto y notable acierto, revelándose como futuros 
grandes actores los niños José Huici, Ramón Urain, José Arín, José Alava, 
Agustín Bereciartúa, Félix Sarasua, Miguel Ormazábal, Sabino Irizar, 
Santiago Zabaleta, Pedro Rodrigo, José Cruz Orcolaga y Juan Orcaiza-
guirre, del Colegio regentado por los Padres del Corazón de María. 
De esta forma se dió término al gran festival infantil euskérico que, 
debido a los éxitos que han venido repitiéndose en su celebración anual 
continuada, ha tomado carta de naturaleza entre nosotros y constituye 
sin duda ya un número imprescindible en el programa de actos del día 
de Santo Tomás. 
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III Día del Teatro Euskaldun 
Tercer certamen de obras teatrales 
Para la digna celebración de los Días del Teatro Euskaldun hace 
preceder « Euskaltzaleak » estas jornadas de un certamen de obras tea-
trales. Para este tercero se presentaron dieciseis trabajos, entre los que 
se han premiado los que se indican en este informe del jurado calificador. 
Epaien erabakia 
Aurtengo batzaldirako amasei antzerti-lan bidali dizkikute. 
Guziak aztertu ondoren ona emen gure erabakia: 
BAKARIZKETA, AUR-JOLAS EDO ANTZEKO LANTXOAK 
LENENGO SARIA : 75 pesetas. 
« Antzertl jalan izan naiz g. Bakafizketarentzat. Gaiez atsegiña. 
Poliki Josia. Ba-dizu bere bizitasun igurtzia. Egundokoa ez izan a^ en, 
inguratu zaizkanen artean nagusi aitor bear. 
Egile : URKIAGA'TAR EUSEBI jauna. 
BIGA^ EN SARIA: 25 pesetas. 
« Xanko ta Paxko., elkafizketa. «C1own= edo paiasoen ezpañetara 
darama euskera. Antzerti ba ^ utiko mota goienetakoa ez da noski; bañan 
bizi eta ziriz ornitua azaldu digu. 
Egile: AROZENA'TAR ANDONI jauna. 
ANTZERKIAK 
LENENGO SARIA: 250 pesetas. 
«caro usala= iru ekitalditan. Agi ^ e'tar Txomin'en « Garoag nobe- 
lako gai ber-bera. Ez da beraz jatofiz egilearena. Bañan basefitako biziera 
eta euskal sendiaren ekandu griñak bikañago azaltzen ditun euskal-ira- 
kurgairik esin autu. 
Gañera, gertaera ta notin aukeratzeak, joskerak eta antzerkiratzeak 
eman dizkio noski here lanak. Eta ain egoki egin ditu! Ain bizia, betea, 
eta begi-asegafia somatzen degu etengabean antzeztokia ! Saria ongi 
merezitzat opa diogu. 
Egile : KA ^ ASKEDO-OLA^ A'TAR YAKINDA jauna. 
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BIGA^ EN SARIA : 150 pesetas. 
. Seme -ondatxatlea> lau ataletan. Ebangelioko «serre ondatzailleari» 
buruz idatzia. Lan txukun eta egoki au oso atsegin izan zaigula ezin uka. 
Lauki edo kuadro tankeran eratua dago. Gañera itzneurtutan. Mota 
berrio gure elean. Antzerti arauak zearo beteak daude. Orobat itzneur- 
ketari dagozkionak. 
Trebe eta goxoro, euskera garbi, e ^ ikoia darabilki. 
Egile : MARKIEGI'Tnx PELT jauna. 
Sarituak izan ez diran lanak, beren egile edo jabe azaltzen diranei 
eskatu ala itzuliko zaizkie. 
EPAI-MAIE KOAK 
1935'ko Lotazila. 
Concurso de cuadros dramáticos 
Igualmente precede a la celebración del Día del Teatro Euskaldun 
otro concurso que se celebra entre los cuadros artísticos euskaldunes. 
Para competir durante el presente invierno se han presentado nueve 
grupos, a quienes se han asignado los días consignados en el presente 
calendario. 
Antzezlari-taldeen gudua 
Urteoro bezela aurten ere «Euskaltzaleak» bazkunak dei egin die Euz-
kadi'ko antzezlari taldeik beren arteko gudu berezi batera agertu ditezen. 
Zertzi antzezlari talde azaldu zaizkigu. Baita ere gudu onetan gudu- 
lari ez izan aten, Tolosa'ko .Lizardi> taldeak •Euskaltzaleen> deiari amor 
emanaz, baltzalditik kanpera bada ere, badaterkigu. 
Ara emen gudaldiko antzezlarien egutegia : 
I.— Ilbeltza'ren 5'an. Alegi'ko Antzezlariak. 
II.— » 6'an. Ondate'ko » 
III.— » 12'an. Irura'ko » 
IV.— » 19'an. Tolosa'ko » 
V.— » 26'an. Oiartzun'go » 
VI.— Otsaila'ren 2'an. Andoain'go » 
VII.— » 9'an. Donosti'ko » 
VIII.—  » 16'an. Zumaya'ko » 
IX.— Epaila'ren 2'an. Ernani'ko » 
III'gn. Euskal-Antzerti-Eguna epaila'ren 10'an ospatuko degu. 
Donostia'n 1.935'ngo, XII'gn. 10'an. 
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Ediciones de Euskaltzaleak en 1935 
«Eusko Olerkiak VI» 
Han visto la luz las poesías seleccionados del certámen del V Día de 
la Poesía Euskaldun, que en 1934 celebramos en Zarauz en honor de 
nuestro llorado poeta «Lizardi». Bellamente editado como los preceden-
tes tomos. Figuran, además, en él otras poesías de Gaztelu, Onaindia y 
Erkiaga, que durante el mismo año se publicaron en estas mismas páginas 
de YAKINTZA. 
Dos obras para el teatro vasco 
Igualmente han visto la luz pública, editadas en el formato «stan-
dar» de Euskaltzaleak, las traduciones de Schiller «Guillermo Tell», 
debido a la pluma de Goenaga y la del moderno dramaturgo francés 
Gheon, vertida por José de Markiegi con el título de «Txefenzubiko 
gertaria». 
Vienen las dos a completar la ya nutrida colección de obras teatrales 
de Euskaltzaleak. 
« Lucha de Idiomas en Euzkadi » 
Esta obra de carácter pedadógico está llamada a realizar una impor-
tantísima labor cultural en nuestra patria difundiendo los principios del 
problema transcendentalísimo del problema escolar bilingüe. 
Muy pocas publicaciones se han editado durante estos años en el 
País de tan gran valor científico como ésta. 
n u  U'° muq 'un nmmn 1uu 
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 Glittingische geleherte Anzeigen, referente a la revista «Me-
moires de l'Academie Celtique, tomo II, n.° 5, —del 3 de noviembre 
de 1810,— se daba una amplia noticia de una obra de don Juan de Erro 
y Azpiroz, traducida del español sobre la lengua primitiva de España 
según los monumentos, inscripciones y monedas con el título de «Alfa-
beto de la lengua primitiva de España, por don Juan Bautista de Erro y 
Azpiroz. Madrid 1806. En 4.°. 
 
Solamente a título de curiosidad y para enriquecer' la bibliografia 
 
vasca, reproducimos aquí esta referencia, de la que apenas hay noticias 
 
en el País Vasco. 
 
Alfabeto de la lengua primitiva de España.
—Por don Juan 
 
Bautista de Erro y Azpiroz. Madrid 1806. En 4.° 
 
No se carece de trabajos sobre las escrituras y lenguas celtíbera y 
 
vasca: merece especial mención Belázquez. Pero más discuten entre sí 
 
que aclaran la materia. En los libros de numismática se trata mucho 
 
de ello. Como no se puede esperar el recibir libros españoles, fué bien 
 
acogida la traducción. Pero la alegría duró poco, porque la traducción 
 
sólo es un extracto de la obra, abreviando el original que debe estar lleno 
 
de incisos. 
Por desgracia, el autor parte de prejuicios: lo que él llama el idioma 
 
primitivo es el idioma vascónico o vasco, que debe considerarse como uno 
 
con el celtíbero. Pero los celtíberos no eran el pueblo más antiguo, sino 
 
los iberos con los que se unieron los invasores celtas. 
 
Además parte Erro del deseo de mostrar que el alfabeto griego es 
 
derivado del vasco y no del fenicio, así como el alfabeto celtíbero llegó 
 
a Italia otorgando préstamos al latino y al etrusco. 
 
Pero todo ésto no nos interesa ; 
 61 debiera ilustrarnos con detalle 
 
sobre el alfabeto y—si quiere trabajar más—sobre la lengua misma. 
 
Tiene ella varias letras para un sonido p. ej. la 
 tz para la c o z: tiene  
además muchos sonidos acompañantes a los que hay que añadir los 
 
sonidos propios, es decir, las consonantes y ningún signo especial para 
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vocales, p. ej. Izr en lugar de Izar : In en lugar de len; Briro en vez de 
bariro: a otras consonantes se añade la vocal por un punto, o pico o 
esquina; tiene, pues, por ello puntos vocales (ligaduras, jucla, véase 
cuaderno 5.° o tomo II, pág. 272, donde aparece insertada la tabla del 
alfabeto). 
Es lástima que los filólogos emprendan siempre el infortunado camino 
partiendo de una hipótesis, un prejuicio o una idea favorita en lugar de 
describir el asunto aisladamente. Debe decirse en p rimer lugar qué y 
cómo es la cosa; entonces puede ser comparada con lo parecido y quizá 
aclarada por el último; pero no al revés. 
El autor debiera ofrecernos hojas de cobre exactas de las letras en 
rayas que pasan por celtíberas; y añadir los escritos que se presentan 
como inscripciones en viejos monumentos y monedas; y luego mostrar 
por comparación cómo pueden leerse y pronunciarse; así obteníamos 
nosotros las palabras y el poder hablar de la lengua vascónica ya como 
de resto, ya como de una derivación de ellas; a éstas debiera darse una 
hojeada gramatical y comparar las palabras celtíberas con las vascónicas 
para adivinar el sentido de aquéllas. 
(Luego sigue una crítica aguda de la interpretación presentada por el 
autor de los caracteres escritos en el número IX, tomo II, n.° II, pág. 291). 
Si este alfabeto celtíbero es el primitivo, o si otros derivan del mismo, 
pudiera preguntarse después o dejarse de lado. 
Sin embargo hay entre ellos caracteres o letras que coinciden con 
todas las griegas o latinas: pero ésto sólo indica un parentesco, no una 
derivación que sólo puede ser demostrada por la historia de los pueblos. 
No se confundan escritura y lengua, pues aun cuando la escritura 
puede ser leída y pronunciada, puede no comprenderse todavía esa 
lengua: debe, pues, determinarse de otro modo a qué lengua y pueblo 
puede pertenecer. 
A estos monumentos del alfabeto primitivo (celtibérico) pertenecen 
todavía en el cuaderno siguiente, número VI, monedas celtíberas con las 
explicaciones que se imagina el autor en la página 342. Entre ellos está 
la moneda con la inscripción Empurias, que parece ser la ciudad griega 
Emporiae: pero el autor tiene aquella palabra por celtíbera. La inscrip-
ción latina que inserta, Emporisani populi Graeci, no la consideraría-
mos nosotros como genuina. Una continuación ulterior de la descripción 
de monedas celtíberas con explicación de su inscripción aparece aún en 
el cuaderno VII (tomo III, pág. 80 a 117). Asombra la cantidad de ciuda- 
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des desconocidas no citadas por ningún geógrafo ni escritor: que ha 
habido en España, de las que hay monedas. 
Trozo 178: 8 de Noviembre de 1810. 
En el número VIII y página 291 sigue extracto del trabajo de un cura 
de Montuenga, «Censura crítica del alfabeto primitivo», Madrid, 1808 
en 8.° Este buen cura tiene en lo que respeta a lo vascónico, vasco o 
vascuence más vista crítica y exacta que sus antecesores Zúñiga, Hervás 
y el mismo Erro y Azpíroz, cuyo trabajo de «El Alfabeto de la lengua 
primitiva de España» critica severamente. 
J . GARATB. 
Hacia una lucha verdad pro-Euskera.--Por Belauste'tar P. 
 Bil-
bao, 1936. 
No es de hoy la preocupación que P. de Belaustegigoitia siente por 
el euskera. Fruto de su larga vida de euskaltzale es el presente libro 
de 133 páginas. En ellas ha catalogado ordenadamente sus múltiples 
reflexiones acerca de la acción a desarrollar para salvar al euskera. 
En efecto, no hay actividad humana, como son la familiar, literaria, 
periodística, pedagógica, juvenil, política, que sea vital en la existencia de 
un pueblo, que no merezca la atención de Belaustegigoitia para ver el 
modo de introducir o intensificar el euskera en ellas. 
Estamos en un todo conformes con sus atinadas consideraciones 
sobre el periodismo, la actualidad y el euskera, como también sobre el 
euskera literario, su comprensibilidad, etc. Si destacamos éstas dos face-
tas y nuestra conformidad con ellas es porque las consideramos de las 
más importantes y mejor tratadas del libro. 
Si quisiéramos condensar en pocas palabras nuestro juicio crítico de 
este libro, diríamos, que en él está encerrado el criterio del sentido 
común para salvar el euskera. 
La Swastika.—Por Pedro de Garmendia. 
Es un folletito, con el artículo publicado en el Anuario de Eusko 
Folklore, t. XIV. Es un trabajo breve y enjundioso en el que se da cuenta 
de lo que en el País Vasco es y significa la swastica. Se interesa, en p rimer 
lugar, por la extensión de este signo extraño en toda la tierra, reprodu- 
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ción de un mapa publicado en la «Illustration» y hace una sucinta refe-
rencia al significado solar, que en la India tuvo y tiene éste signo. 
Trata, más tarde, de la swastica rectilínea para terminar consignando 
lugares y edificios de Euzkadi en los que aparece la curvilínea. Contiene 
este trabajo aportaciones y dibujos tomados por el mismo señor Gar-
mendia en Nabarra y en Gipuzkoa. Su observación de que existe la cur-
vilínea en «kutxas. gipuzkoanas es rigurosa. Hay algunas en Donostia y 
Ernani como nosotros hemos comprobado. 
Las pocas conclusiones que formula son muy prudentes. Con todo, 
no cree se pueda sostener que la swastica sea solamente ornamental, 
refiriéndose a tiempos remotos. Puede explicarse satisfactoriamente el 
que no aparezcan los (lauburus• anteriormente al siglo XIV por la escasez 
de monumentos históricos anteriores a esa fecha. 
La autorizada opinión Frankowski advierte que el pueblo que más 
haya utilizado la swastica curvilínea es el vasco, siendo más raro de 
hallar en los demás países; razón, por la cual, puede este signo utilizarse, 
además de como signo decorativo, como emblema característico de la 
raza euskaldun. 
Donación a Leire. —Serapio de Mujika. Donostia, 1935. 
Estudia en este folleto el señor Mujika la famosa donación, hecha por 
Sancho el Mayor de Nabarra en 1014 al Monasterio de Leire de la villa 
de Izurun (Donostia) y de sus iglesias de San Vicente y Santa María. 
Hace un largo tiempo que el señor Mujika abrigaba dudas sobre la auten-
ticidad del documento de la donación. Para él, ya que no todo el docu-
mento sea falso, sin embargo advierte en el mismo una clara interpola-
ción; y es en lo referente a la «pardiña de Izurun» y a sus dos Iglesias 
referidas. 
Hemos de consignar que el estudio es serio y escrupuloso. Sin em-
bargo, los argumentos que utiliza para probrar la pretendida interpola-
ción no son apodícticos, ni por tanto, decisivos. La interpretación de la 
palabra cpardiña., en la que tanto hincapié hace el señor Mujika, no 
parece de tan decisiva fuerza probatoria; aunque la exégesis es muy 
escrupulosa. Los otros argumentos prestan solidez a su tesis, mas a 
nuestro entender no puede fallarse decisivamente en esta causa, aunque, 
ciertamente, el señor Mujika ha impugnado hábilmente la veracidad del 
documento, restándole gran parte de su autoridad y veracidad. 
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La Escultura Religiosa y Bellas Artes en Nabarra, durante la 
¿poca del Renacimiento.—Tomás Biurrun y Sotil. Biblioteca 
Olave. 1934 -1935. 
Aportación verdaderamente espléndida a la historia del arte en 
Nabarra es esta obra, debido al señor Biurrun y con tanto acierto pre-
miada por el Patronato de la Biblioteca Olave. En este hermoso tomo 
de 479 páginas se encierra la escultura religiosa, principalmente, además, 
de los trabajos de forja, ofebrería, esmaltación y bordado de gran pa rte 
de Nabarra, durante el período del «Renacimiento», tanto italiano como 
español. 
El trabajo de investigación realizado para redactar este magnífico libro 
es notable. En los Archivos de Protocolos, en el Provincial y sobre todo 
en los Parroquiales y, más que en ningún otro, en el Diocesano ha lle-
vado a cabo el señor Biurrun su meritoria labor. 
Las tallas y retablos de las iglesias de multitud de pueblos de Naba-
rra están descritos en su libro, aclarando la personalidad de sus autores, 
sus estilos y escuelas a lo largo de las diversas épocas del período rena-
centista. Es ridículo pretender en estas breves líneas dar al lector la sen-
sación de las obras artísticas y de sus autores, que en las páginas de este 
tomo se contienen. 
En un estilo preciso, didáctico y macizo hay miles de datos referentes 
al arte en Nabarra; contribución espléndida para escribir la historia gene-
ral que debe emprenderse acerca del arte en todo el País Vasco. 
En las Amescoas. María del Puy.— Gregorio Iribas. Biblioteca 
Olave. Pamplona, 1935. 
Es una novela de amor en la que se debaten por conquistar el cariño 
de María del Puy los dos rivales amigos, Luis y Adolfo. Ciertamente, hay 
en esta novela bellos caracteres como el de don Cirilo, cura de Zudarre ; 
 pero, por lo que hace a la contribución de la cultura vasca solamente son 
dignas de destacar las descripciones sujestivas y encantadoras de las 
Ameskoas. 
Está escrita con discreción y muy ponderadamente. Mas, no hay cua-
lidades sobresalientes. Se nota poco vigor en las escenas y decae a 
menudo el interés de la trama. 
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Estampas de mi tierra. Eugenio Salamero. Biblioteca Olave. 
Pamplona. 
Aunque este librito fué publicado en 1930 por el Patronato de la 
Biblioteca Olave, sin embargo publicamos aquí la nota bibliográfica por 
haber recibido el mismo juntamente con el envío de los otros dos que 
acabamos de indicar ya. 
Estas estampas no son propiamente folklóricas, sino más bien cuen-
tos y chascarrillos pueblerinos. No se da en ellos parte a la leyenda, ni 
son brotes de la imaginación popular. Sino que más bien son ingeniosi-
dades y agudezas del pueblo con una gran tendencia en el diálogo ten-
diendo a imitar el lenguaje pueblerino de la Ribera. 
No están estos cuentos exentos de gracia; mas, por ellos difícilmente 
podrá trasparentarse el alma recia de los ribereños. No late en estas 
estampas el alma popular. Hay algunos cuentos con reminiscencias his-
tóricas. No estaría demás el que las palabras vascas se escribieran con la 
ortografía ordenada por la Academia de la Lengua Vasca, hoy universal-
mente reconocida. Ello resta autoridad a las publicaciones de la presti-
giosa Biblioteca Olave. 
Contribución de los vascos a la formación y a la ciencia del 
Derecho. Jesús M. de Leizaola. Donostia, 1935. 
En cuarenta y ocho páginas ha encerrado el Sr. Leizaola una confe-
rencia, con sus notas correspondientes, que bien vale por un nutrido 
volumen de cultura vasca. 
Es una síntesis precisa, clara y ordenada de cuanto el genio vasco ha 
producido en disposicio.ies, sistemas y hombres en materias de Derecho. 
En cada una de las páginas con una concisión, digna de notarse por su 
brevedad, se precisan una o varias de las facetas de esa contribución a 
la formación de la ciencia del Derecho. 
Todo lo característico del Derecho privado y público, que ya en las 
remotas edades de la historia distinguía al Derecho vasco del Romano, 
y más tarde, del Germánico sirve como de pórtico a este trabajo, cuya 
concisión obedece a ser una conferencia, la que debiendo ser una 
por la materia tomada para desarrollar debía, también, abarcar mucho en 
poco espacio. La mujer, la casa, la tierra como sujetos de derecho son 
examinados para citar después oportunamente el Fuero de Nabarra y su 
sentido racial. - 
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Tras el municipio, las corporaciones y el Estado, del que habla si no 
muy extensamente sí con ideas y datos bien elocuentes, entresacados 
de la misma Constitución gipuzkoana, trata de la libertad de los mares, 
dogma del Derecho vasco. 
A este teína internacional dedica algún mayor espacio, por ser algo 
privativo que Euzkadi impuso en el mundo, basándose en los tratados 
internacionales de los Estados Vascos con Inglaterra y España. 
La legislación mercantil y su codificación por el Consulado de Bilbao 
entretienen en su trabajo al señor Leizaola, demostrando la trascenden-
cia de esa legislación mercantil vasca y la influencia que ejerció en otros 
países. 
Finalmente, el reflejo del Derecho político vasco en los diversos Esta-
dos sudamericanos es la terminación magnífica que a su disertación pone 
nuestro cultísimo jurisperito, haciendo patente los elementos jurídicos 
vascos que en las legislaciones americanas existen. 
Marco estrecho es la conferencia y angustioso el espacio de un folleto 
para abarcar las ideas que pugnan por hacerse lugar en ellos. Esas mismas 
ideas requieren la amplitud de un libro para su desarrollo natural. 
Nos hemos de felicitar, de que el sentido sintético del trabajo y el 
laconismo de su forma, no oscurezcan la claridad, diáfana en tan difícil 
estudio ni el orden admirable de las ideas expuestas. 
Esperamos que ésta conferencia no será si no el guión de trabajos 
sucesivos. 
NOTA.—La transcripción del Fuero de Ferrerías es debida a D. Manuel de Lekuona, 
habiendo dejado de consignarlo así en su lugar correspondiente por olvido involuntario. 
